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2. Descripción 
Teniendo en cuenta la importancia de la lectura comprensiva en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, se desarrolló el presente trabajo de intervención orientado a mejorar los niveles de 
lectura literal, inferencial y crítico intertextual, de los estudiantes del grupo 403 JM de la 
Institución Educativa Distrital Alfonso López Pumarejo,  a través del taller como estrategia 
didáctica,  a partir de lo cual se orientó la enseñanza  de estrategias de lectura en sus diferentes 
fases (prelectura, lectura y pos lectura) que contribuyeran en la mejora de este proceso. Este 
trabajo permite mostrar los logros, las dificultades, los hallazgos   y la evaluación del proceso de 
implementación de los talleres de lectura de textos narrativos y su influencia en la mejora de la 
lectura comprensiva. 
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4. Contenidos 
El presente trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos que dan cuenta del proceso 
de intervención Leyendo Leyendas una estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora, el 
cual fue realizado para mejorar la lectura comprensiva de los estudiantes del grupo 403 JM del 
Colegio Alfonso López Pumarejo IED. 
Este documento presenta en su primer capítulo el diagnóstico situacional en el cual se realizó 
la caracterización de la institución, el análisis del contexto institucional y la identificación de 
necesidades y problemas en la enseñanza – aprendizaje.  En lo concerniente al segundo capítulo se 
expone el problema generador, la pregunta orientadora, la hipótesis de acción y el sustento teórico y 
metodológico de la intervención, además de algunos aportes de diferentes teóricos, que facilitan una 
mejor comprensión de la temática de la intervención.  
Por su parte, en el tercer capítulo se plantean los objetivos, los propósitos de aprendizaje, la 
descripción de la estrategia didáctica o metodológica y las estrategias de evaluación de los 
aprendizajes trazados para la intervención. Posteriormente en el capítulo cuatro se describe la 
sistematización de la experiencia de intervención, en la cual se presenta, la reflexión sobre las 
acciones pedagógicas realizadas, la sistematización de las prácticas pedagógicas y la evaluación de 
la propuesta. 
Finalmente en el capítulo cinco, se presentan las conclusiones y recomendaciones y una 
propuesta de proyección de la intervención tanto a nivel institucional como de aula, seguida de los 
anexos que permitirán ampliar la visión sobre el trabajo desarrollado en el aula con esta propuesta. 
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5. Metodología 
La línea de investigación en la cual se inscribe el presente Trabajo de Grado es Pedagogía 
y didáctica del lenguaje, las matemáticas y las ciencias.  
• La estrategia metodológica privilegiada para este trabajo de grado fue el taller. 
La propuesta de intervención se desarrolló en cuatro fases: 
• Fase de diagnóstico, para la cual se utilizaron algunos instrumentos para la recolección de la 
información, estos fueron: cuestionario semiestructurado de caracterización de la población y 
una prueba diagnóstica de lectura comprensiva.  
• Fase de implementación, en la cual se aplicaron los ocho talleres de lectura de leyendas, 
teniendo en cuenta los niveles de lectura comprensiva, las fases y estrategias de lectura. 
• Fase de sistematización en la cual se da cuenta de todos los momentos claves de la 
intervención para lo cual se recurre al análisis y triangulación de los datos obtenidos a través 
de las herramientas de recolección de la información (formato de autoevaluación de los 
talleres, diarios de campo y Ficha de observación).  
• La Fase de evaluación, permitió evidenciar los alcances de la intervención según los objetivos 
trazados.  
 
6. Conclusiones 
A continuación, se presentan las conclusiones que surgieron a partir de la triangulación y análisis 
de la información recolectada sobre el proceso de intervención. 
Institucionales 
• Para los docentes es de gran relevancia conocer el contexto institucional en el cual desarrolla 
su práctica pedagógica ya que esto les permite realizar su proceso de enseñanza- aprendizaje 
de manera contextualizada. 
• El generar espacios de reflexión pedagógica sobre las prácticas educativas en el aula permite 
optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de procesos tan importantes en la vida de los 
estudiantes como es la comprensión lectora.  
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• El asumir la enseñanza de lectura comprensiva como un proceso transversal desde cada una de 
las áreas permite brindarle herramientas y estrategias a los estudiantes para el desarrollo de sus 
habilidades lectoras que los lleven a interpretar cualquier tipo de texto. 
• La enseñanza de estrategias para el desarrollo de competencias de comprensión lectora es de 
gran importancia para mejorar los resultados de desempeño de los estudiantes en pruebas 
internas y externas, ya que la lectura es un proceso fundamental en la construcción del 
conocimiento. 
• El taller educativo como estrategia didáctica facilita la comprensión lectora por su 
metodología participativa, en la que el enseñar y el aprender se lleva a cabo como una 
experiencia conjunta donde el docente y el estudiante están implicados e involucrados como 
sujetos agentes para encontrar el sentido del texto leído. 
A partir del trabajo de intervención – Lenguaje 
• Un factor importante que incide en el bajo nivel de comprensión de lectura de los 
estudiantes es el método tradicional de enseñanza de la lectura, limitado a un proceso de 
decodificación, sin tener en cuenta la enseñanza de estrategias que lleven a los estudiantes de 
manera progresiva y significativa a construir el sentido del texto leído. 
• Los estudiantes en su formación como lectores autónomos requieren un proceso de 
mediación docente, en el que a través de la enseñanza de estrategias de lectura los ayude a 
encontrar el sentido y significado del texto leído. 
• El involucrar a los padres en el proceso de formación de los estudiantes como lectores 
comprensivos es de gran relevancia ya que a través de su ejemplo y sus aportes como lectores 
generan motivación, interés y curiosidad por la lectura. 
• El progreso lector de los estudiantes está directamente relacionado con la actividad de sus 
docentes, de sus prácticas pedagógicas y de la capacidad de suscitar en ellos el interés por el 
aprendizaje y el mejoramiento continuo de este   proceso que será de gran utilidad a lo largo de 
toda su vida. 
• En el quehacer pedagógico, se hace necesario que los docentes realicen una revisión y 
análisis de su praxis diaria, para identificar aciertos y falencias con el fin de generar cambios 
que lleven a la mejora constante del proceso educativo. 
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• El taller es una importante estrategia pedagógica para trabajar en el aula, ya que favorece 
los aprendizajes desde su metodología participativa, la cual permite el trabajo colaborativo, el 
aprender haciendo y la integración de la teoría y la práctica, superando, la enseñanza 
tradicional. 
• Las prácticas de lectura se convierten en algo significativo para los estudiantes cuando en 
el aula se implementan estrategias lúdicas pedagógicas como los talleres de lectura que 
despierten en ellos la motivación, el interés y el gusto por este proceso. 
Elaborado por: LUZ GENNY CICERY NIETO 
Revisado por:  
Fecha de elaboración del 
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Introducción 
En el ámbito educativo lograr que los estudiantes alcancen un buen nivel de 
comprensión de lectura es un objetivo fundamental, ya que la lectura es considerada como uno de 
los pilares del proceso de enseñanza aprendizaje y del desarrollo integral de los estudiantes.   
Por consiguiente el trabajo de intervención en el aula Leyendo leyendas una estrategia 
didáctica para mejorar la comprensión lectora, buscó contribuir de manera significativa en la 
solución a la problemática identificada en el Colegio Alfonso López Pumarejo IED,  la cual se 
relaciona con el bajo nivel de comprensión de lectura de los estudiantes, en lo que se refiere a  la 
realización de inferencias, la construcción de sentido, apropiación y postura frente a los textos 
leídos y principalmente el desconocimiento de estrategias de lectura que les ayude a mejorar su 
comprensión.  
Es así como el presente documento da cuenta del proceso de intervención a través de los 
cinco capítulos de su estructura. En lo relativo al primer capítulo se presenta el diagnóstico 
institucional y del área de Lenguaje, en el cual se hace la intervención pedagógica. 
Respecto al segundo capítulo se expone el problema generador, la pregunta orientadora, 
la hipótesis de acción y el sustento teórico y metodológico de la intervención. Por su parte, en el 
tercer capítulo se plantean los objetivos de la intervención, los propósitos de aprendizaje, la 
descripción de la estrategia didáctica o metodológica y las estrategias de evaluación de los 
aprendizajes.  
Posteriormente, en el capítulo cuatro se describe la sistematización de la experiencia de 
intervención, en la cual se presenta la reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas, la 
sistematización de las prácticas pedagógicas y la evaluación de la propuesta. 
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Finalmente, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones que 
surgieron a partir del proceso de sistematización de la experiencia, seguida de una propuesta de 
proyección de la intervención tanto a nivel institucional como de aula, con el fin de dar 
continuidad al trabajo desarrollado para dar solución a la problemática identificada. 
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Capítulo I.  Diagnóstico Institucional 
En este apartado se presenta una breve descripción de los principales aspectos característicos de la 
institución, las necesidades y problemas de enseñanza-aprendizaje identificados a partir del análisis de los 
resultados de las pruebas externas, de la pertinencia del modelo pedagógico y de la estructura y orientación 
curricular de la institución,  así mismo, se explican las principales necesidades y problemáticas identificadas 
en la enseñanza-aprendizaje del área disciplinar (matemáticas, ciencias sociales y lenguaje)  a partir del 
diagnóstico de aula. Cabe mencionar que este capítulo fue construido colectivamente por las docentes Sonia 
Muñoz del énfasis en Didáctica de las Matemáticas, María Eugenia Pulgarín del énfasis en Didáctica de las 
Ciencias Sociales y Luz Genny Cicery del énfasis en Didáctica del Lenguaje. 
El Colegio Alfonso López Pumarejo IED, es una institución educativa de carácter 
oficial, mixto, que atiende aproximadamente a 2.533 estudiantes en las Jornadas Mañana y Tarde, 
presta el servicio educativo formal en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media Técnica, con especialidades de electricidad y electrónica, mecánica industrial 
y procesamiento de alimentos, en sus dos jornadas. 
Esta Institución se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy, en el barrio La Campiña, 
que forma parte de la UPZ 45 Carvajal. Cuenta con dos sedes A y B, en la sede A se encuentran 
ubicados los estudiantes desde grado 3º hasta grado 11º y en la sede B se encuentran los niños de 
prescolar hasta grado segundo.  
Los estudiantes que hacen parte de la institución son niños, niñas y jóvenes en edades 
comprendidas entre los 5 y 16 años, residentes en barrios aledaños al plantel ubicado en   la 
localidad octava, pertenecientes a los estratos uno, dos y tres. Los estudiantes en su mayoría 
provienen de familias nucleares, aunque existe un alto porcentaje de madres cabeza de hogar y 
familias recompuestas (Colegio Alfonso López Pumarejo IED, 2011).  
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El Proyecto Educativo Institucional, por su parte, está orientado hacia la “Formación en 
ambientes productivos a través de la didáctica, la cultura y la participación” (Colegio Alfonso 
López Pumarejo IED, 2011, p. 5), así mismo, su misión está encaminada a formar estudiantes 
competentes en las especialidades ofertadas por el SENA en convenio con la institución 
(Electricidad y Electrónica, Mecánica Industrial y Procesamiento de Alimentos), de tal manera que 
les permita desempeñarse en el campo laboral y fortalecer su proyecto de vida (Colegio Alfonso 
López Pumarejo IED, 2011). 
En cuanto a su visión  
Proyecta la Educación Media Técnica incorporando las competencias básicas, 
ciudadanas laborales generales y específicas articulándose con el SENA, 
Instituciones de Educación Superior y el sector productivo hacia la dinamización 
cultural, social, política y económica, del estudiante Alfonsino en su entorno 
permitiéndole mayores niveles de competitividad y calidad de vida para el 2019 
(Colegio Alfonso López Pumarejo IED, 2011, p. 8) 
Por su parte el modelo pedagógico adoptado por la institución es el enfoque de Desarrollo 
Integral, el cual tiene en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo humano (Biológica, 
Cognitiva, Comunicativa, Ética, Estética, Afectiva, Social y Espiritual), para la formación de 
valores, actitudes que reflejen el carácter humanista de este modelo donde el estudiante es el 
protagonista del proceso educativo, a través de un aprendizaje significativo que promueva el 
empoderamiento y la apropiación de la cultura del entorno para transformarlo.  Siendo el docente 
un guía, un orientador, un mediador, un dinamizador y un investigador que acompaña a los 
estudiantes en su proceso de formación integral, además de ser ejemplo de buenos hábitos de 
convivencia y solidaridad. (Colegio Alfonso López Pumarejo IED, 2016).  
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Con referencia a la metodología de trabajo empleada en la institución, se hace uso de 
diferentes estrategias pedagógicas como trabajo individual, trabajo en equipo, trabajo por 
proyectos que le permitan al estudiante explorar y vivenciar en diversos ambientes para la 
creación de conocimiento y desarrollar su propio estilo y ritmo de aprendizaje.  Sin embargo, en 
el contexto de trabajo diario a partir de la observación y de las propias experiencias de aula se 
perciben prácticas educativas tradicionales, clase magistral y el proceso de enseñanza aprendizaje 
que sigue el esquema clásico de exposición-escucha-memorización -repetición. 
De igual manera, la evaluación es un instrumento fundamental dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje por lo tanto esta se tiene en cuenta como un proceso integral, a partir de 
tres dimensiones: competencias cognitivas, competencias procedimentales y las competencias 
actitudinales. Por lo que se refiere al proceso evaluativo a nivel cuantitativo, se tiene en cuenta 
una escala de valoración donde de 1.0 a 3.4 equivale a un nivel de desempeño Bajo, de 3.5 a 3.9 
Básico, de 4.0 a 4.5 Alto y de 4.6 a 5.0 Superior, siendo 3.5 la nota mínima de aprobación 
(Colegio Alfonso López Pumarejo IED, 2011). 
El acompañamiento y seguimiento del proceso académico de los estudiantes con bajo 
desempeño, se realiza a través del análisis de resultados en comisiones de evaluación y 
promoción en cada periodo, con estos estudiantes se firman compromisos en vinculación con los 
padres de familia y la atención del servicio de orientación. Así mismo, el proceso de superación 
de logros hace parte del periodo, no es un proceso posterior, es decir que la nivelación es 
constante y permanente y hace parte de todos los periodos, no hay semanas de nivelación 
semestral. Al finalizar el cuarto periodo hay una semana de nivelación a la cual sólo podrán 
acceder los estudiantes con 1 o 2 áreas en desempeño bajo, pero deberán superarlas en su 
totalidad para ser promovidos al grado siguiente (Colegio Alfonso López Pumarejo IED, 2011). 
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En el caso específico del área de Humanidades y concretamente desde la asignatura de 
Lenguaje se puede identificar, que la enseñanza del lenguaje tiene como objetivo principal 
desarrollar la competencia Comunicativa, la cual posibilitará en el estudiante la construcción del 
conocimiento y de la habilidad para utilizar la lengua apropiadamente en cualquier circunstancia 
y contexto comunicativo. Para tal efecto, el plan de estudios del área se encuentra organizado 
desde grado 0° a 11° teniendo como referencia los Lineamientos Curriculares y Estándares 
Básicos de Competencias., llevando a partir de estos un hilo conductor de acuerdo a los ejes 
temáticos de cada nivel (Colegio Alfonso López Pumarejo IED, 2011, p.37) es decir, los 
contenidos han sido seleccionados en función de un orden específico, que debe ir de lo simple a 
lo complejo de acuerdo a los ciclos, para facilitar la apropiación y construcción de conocimientos 
por parte de los estudiantes.  
En relación  al proceso de enseñanza aprendizaje desde el área de Lengua Castellana en la 
institución, este se enfoca en fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad, para lo cual 
se  tiene en cuenta el trabajo desde el área a través de estrategias didácticas dinámicas (concursos, 
juegos, presentaciones audiovisuales, representaciones teatrales, juego de roles, etc.) y el 
proyecto Oralidad, Lectura y Escritura (OLE) que permitan que el estudiante se acerque a estos 
procesos de manera significativa, generando la necesidad e inquietud hacia estos como parte 
fundamental para su desarrollo integral. Así mismo, se promueve la apropiación de los diversos 
usos del lenguaje y de los aspectos formales de la lengua, ya que, es necesario que los estudiantes 
los conozcan y hagan uso de ellos. De igual manera, se favorece la aproximación del estudiante a 
diversas tipologías textuales no sólo de carácter lingüístico, sino además paralingüístico (Colegio 
Alfonso López Pumarejo IED, 2011). 
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1.1. Identificación de Necesidades y Problemas en la Enseñanza – Aprendizaje 
De acuerdo con el diagnóstico realizado, el Colegio Alfonso López Pumarejo IED 
presenta, en primer lugar, un desconocimiento del modelo pedagógico por parte de la comunidad 
educativa, lo que genera que en las aulas de clase  se presente un distanciamiento entre este y las 
prácticas de aula, ya que en algunas clases es evidente  la formación netamente cognitiva,  en la 
que persiste la combinación de elementos tradicionales (estudiante- docente- tablero) 
estableciéndose una relación vertical entre docente y estudiante, siendo este último un receptor 
pasivo y reproductor de conceptos y el maestro es quien domina el conocimiento y se encarga de 
transmitirlo al estudiante quien debe memorizarlo y reproducirlo.  
Por su parte los estudiantes al ser partícipes de este tipo de prácticas no se sienten 
motivados e interesados en el proceso de aprendizaje, lo cual se refleja en las clases donde los 
estudiantes optan por escuchar música, relacionarse en redes sociales o distraerse con cualquier 
otra actividad. Con relación a sus deberes escolares incumplen con tareas y trabajos asignados, lo 
cual afecta los resultados académicos a nivel interno y externo. Así mismo, los padres de familia 
no hacen parte activa del proceso educativo de los estudiantes (inasistencia a citaciones, 
reuniones de padres, orientación y apoyo para la realización de tareas y actividades 
extraescolares, entre otros), es así como la combinación de estos factores incide en los bajos 
resultados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior se puede evidenciar un bajo 
desempeño académico en los estudiantes, lo cual se refleja en los resultados   tanto en las 
evaluaciones internas como externas que se realizan en la institución, y en los altos índices de 
repitencia escolar (Ver anexo No. 2). 
  Teniendo en cuenta el Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE, el cual tiene una 
escala de 1 a 10, en donde 10 es el máximo puntaje posible, el colegio Alfonso López Pumarejo 
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I.E.D. a nivel de básica primaria obtuvo un puntaje de 5,47 y en cada uno de los componentes la 
puntuación fue la siguiente: Desempeño, 2,53 de 4 puntos; Progreso, 1,24 de 4 puntos; 
Eficiencia, 0,95 de 1 punto y Ambiente escolar, 0,74 de 1 punto (Ministerio de Educación 
Nacional, 2016).  
En educación básica secundaria se obtuvo un puntaje de 5,63. En cada uno de los 
componentes la puntuación fue la siguiente: Desempeño, 2,46 de 4 puntos; Progreso, 1,50 de 4 
puntos; Eficiencia, 0,92 de 1 punto y Ambiente escolar, 0,74 de 1 punto. En educación media se 
obtuvo un puntaje de 7,44. En cada uno de los componentes la puntuación fue la siguiente: 
Desempeño, 2,49 de 4 puntos; Progreso, 3,02 de 4 puntos; Eficiencia, 1,93 de 2 puntos y 
Ambiente escolar, N.R (Ministerio de Educación Nacional, 2016) (Ver anexo No. 3). 
De acuerdo a los resultados obtenidos por la institución en el ISCE en los diferentes niveles 
de educación Básica Primaria (3° y 5°), Básica Secundaria (9°) y Educación Media (11°) se 
identifica que es necesario el establecimiento de estrategias que favorezcan el avance en los 
componentes de desempeño y progreso ya que la puntuación obtenida en estos no permite el 
avance hacia una educación de calidad. 
Con relación al reporte de resultados de las PRUEBAS SABER (Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación ICFES, 2016), en el área de lenguaje en grado tercero, fueron 
evaluados 73 estudiantes de los cuales, el 15% (11 estudiantes) se encuentra en un nivel de 
desempeño insuficiente, lo cual quiere decir que estos estudiantes responden de manera correcta 
las preguntas del primer nivel de dificultad con una probabilidad menor al 50%. En el nivel de 
desempeño mínimo se encuentran ubicados el 32% (23 estudiantes), es decir que estos 
estudiantes responden de manera correcta las preguntas del primer nivel de dificultad con una 
probabilidad mayor al 50% y las preguntas del segundo nivel de dificultad con una probabilidad 
menor al 50%. En el nivel satisfactorio se encuentran ubicados el 40% (29 estudiantes) lo cual 
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significa que responden de manera correcta las preguntas del segundo nivel de dificultad con una 
probabilidad mayor al 50% y las preguntas del tercer nivel de dificultad con una probabilidad 
menor al 50%,  el 14% (10 estudiantes) se ubican en el nivel avanzado, por consiguiente, los 
estudiantes responden de manera correcta las preguntas del tercer nivel de dificultad con una 
probabilidad mayor al 50% (ver anexo No. 4). 
Según los resultados se hace necesario fortalecer la competencia Comunicativa-lectora, así 
como el componente sintáctico (estudiantes con dificultades para el uso adecuado de los 
elementos gramaticales, ortográficos e identificación del tipo de texto que escribe) ya que estas 
competencias se ubican muy por debajo de los resultados de la media. 
Así mismo, al hacer la interpretación de los resultados obtenidos en grado quinto en el 
área de matemáticas, donde fueron evaluados 115 estudiantes de los cuales, el 15% (17 
estudiantes) se ubica en un nivel de desempeño insuficiente, el 39% (45 estudiantes) en un nivel 
de desempeño mínimo, el 32% (36 estudiantes) en nivel de desempeño satisfactorio y el 15% (17 
estudiantes) en nivel de desempeño avanzado. De acuerdo con los resultados se debe fortalecer la 
competencia de Razonamiento y Argumentación, y el componente Numérico-Variacional (ver 
anexo No. 5) 
Se puede concluir frente a las competencias y componentes de estas áreas que los 
promedios se encuentran por debajo de la media, por lo que se requiere de la intervención 
inmediata de todos los actores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje (familia, 
docentes y estudiantes) para trabajar en equipo y poder identificar las causas de estas debilidades 
y a partir de ahí, ejecutar un plan pedagógico estratégico y metodológico adecuado y concertado 
que permita superar esta problemática. 
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Capítulo II.  Problema Generador 
En este capítulo se presenta el problema generador de la intervención sustentado desde 
el trabajo de campo y desde el punto de vista de algunos teóricos. 
2.1. Caracterización de la Población Escolar 
Para el desarrollo de la propuesta de intervención se hizo indispensable conocer las 
características de la población estudiantil para llevar a cabo un trabajo contextualizado, es por 
esto, que se aplicó un cuestionario semiestructurado de caracterización para obtener información 
de carácter personal, familiar y escolar de los estudiantes del grupo 403 (ver anexo No. 6). 
En términos generales, el grado 403 del año 2017 estaba conformado por 35 estudiantes, de 
los cuales 22 eran mujeres, es decir, el 63% de la población y 13 eran hombres lo cual 
corresponde al 37%, predominando el género femenino. Sus edades se encontraban entre los 8 y 
10 años, su nivel socioeconómico oscilaba entre estratos 2 y 3.  
 
Figura 1 Estrato socioeconómico de los estudiantes                          
Así mismo, los estudiantes y sus familias residían en barrios cercanos a la institución 
entre los cuales se encuentran: Carvajal, Villa Nueva, La Campiña, Boíta, Carimagua, La 
Chúcua, Provincia, Occidental, Bombay, Las Torres, Valencia, Argelia, Timiza, San Andrés, 
Nueva York, Ciudad Floralia, entre otros. En relación a la organización familiar, se pudo 
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identificar que el 51% conformaban una familia nuclear, el 26% una familia extendida y el 23% 
una familia monoparental.  
 
Figura 2 Núcleo familiar de los estudiantes 403 
Con respecto al nivel educativo de los padres se pudo establecer que un 50% de los padres 
y un 34 % de las madres terminaron el bachillerato, siendo un 8% el porcentaje de los que 
obtuvieron un título universitario.  
 
En lo relacionado a la parte laboral se pudo establecer que en su mayoría, papá y mamá 
eran quienes trabajan para el sostenimiento de la familia, donde el 87% de los padres y el 66% de 
las madres eran empleados, el 13% de los padres y el 8% de las madres eran independientes y 
sólo un 26% de las madres eran amas de casa. A pesar de que todos los padres apoyaban los 
estudios de sus hijos, el 84% se encarga únicamente de cubrir las necesidades económicas 
inherentes a la vida escolar y el 26 % los ayudaban con algunas tareas o buscaban a personas 
idóneas que solventaran esta situación.  
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En relación con su trayectoria escolar, el índice de repitencia y sus preferencias 
académicas, hay algunos datos que vale la pena mencionar. El 80% de los estudiantes que se 
encontraban en el grado 403 ingresaron a la institución en grado preescolar, los otros fueron 
ingresando de manera procesual. 
 
Figura 3 Trayectoria de los estudiantes en la Institución 
 
 En lo relacionado a eventos de repitencia el 85% de los estudiantes no habían repetido 
ningún año escolar y el 15% restante debió repetir algún grado. Respecto de las asignaturas en las 
cuales los estudiantes consideraban que se desempeñan mejor, el 29% de ellos afirmaron que 
Lenguaje; el 34%, Matemáticas; el 14% Ciencias Sociales; 6% Ciencias Naturales y el 17% 
mencionó que se destacaban en asignaturas como Ética, Religión e inglés. De igual manera, 
Ciencias Naturales e inglés fueron señaladas por los estudiantes de 403 como unas de las áreas de 
mayor dificultad. En lo que corresponde al desempeño en el área de Lenguaje cabe mencionar 
que   el 31% de los estudiantes presentaban un nivel de desempeño alto, un 52% presentaba un 
nivel de desempeño básico y un 17% presentaba un nivel de desempeño bajo, con ausencia de 
estudiantes en un nivel de desempeño superior.  
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2.2. Diagnóstico de la Población Escolar 
Para identificar el nivel de competencia de los estudiantes del grupo, a nivel lector, 
escritor y de oralidad, además, del trabajo de aula se realizó una prueba diagnóstica, la cual 
después de haber sido analizada de manera estadística arrojó los siguientes resultados: a nivel de 
oralidad se puedo evidenciar que un  72% de los estudiantes demostraban dominio y seguridad al 
exponer un tema, hablando fuerte y claro, pronunciando y modulando correctamente las palabras, 
así mismo daban a conocer su opinión personal con respecto al tema de manera argumentada. 
Por otro lado, a nivel del proceso de escritura el 74% de los estudiantes preveían  temas y 
contenidos atendiendo al propósito, además, el 74 % daban cuenta de las ideas, tópicos o líneas 
de desarrollo que debe seguir un texto; de acuerdo al tema propuesto en la situación de 
comunicación, igualmente, el 63% proponían el desarrollo de un texto a partir de las 
especificaciones del tema, del mismo modo, el 69% preveían el rol que debe cumplir como 
enunciador, el propósito y el posible enunciatario del texto, atendiendo a las necesidades de la 
situación comunicativa y el 91%  seleccionaba los mecanismos que aseguran la articulación 
sucesiva de las ideas en un texto atendiendo al tema central. También cabe mencionar que un 
90% demostraban dificultades a nivel de escritura en cuanto a manejo de normas ortográficas y el 
trazo de las grafías, en algunos estudiantes se percibió dificultades de aprendizaje relacionadas 
con disgrafia. 
Por su parte, a nivel lector, el 62% de los estudiantes recuperaba información explícita e 
implícita en el contenido del texto, el 57% evaluaba información explícita o implícita de la 
situación de comunicación, y el 57% de los estudiantes identificaban la estructura implícita del 
texto (ver anexo No 7).  
De igual forma, para conocer la percepción de los estudiantes sobre la lectura y su 
relación con este proceso, se realizó un cuestionario semiestructurado, cuyo análisis permitió 
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evidenciar respuestas como las siguientes: al preguntarles ¿Qué significa para usted leer? El 22% 
manifestó que es comprender un texto o un libro, el 26% dijo que es entender lo que dice algo, un 
texto, el 20% es una posibilidad de aprender y el 32% restante expresó ideas como explorar 
nuevas cosas, nos hace imaginar cosas nuevas, algo de otro mundo, una forma de imaginar, entrar 
en una aventura, diversión, conocer más. 
En lo relativo a la pregunta ¿Le gusta leer? El 32% de los estudiantes indicó que no les 
gusta leer porque no es divertido, es aburrido y no comprenden y al 68% sí les gustaba leer 
porque los divierte, activa la imaginación, aprenden, se entretienen y se vuelven más inteligentes. 
Referente a la pregunta ¿Qué tipo de textos prefiere leer? Los estudiantes expresaron que les 
gusta leer textos de terror, historietas, leyendas, cuentos. 
Al preguntar, ¿Tus padres son buenos lectores? El 77% expresó que los padres no tienen 
tiempo para leer porque trabajan todo el día y llegan cansados, por su parte, el 23% de los padres 
sí leen para poderle recomendar los libros a sus hijos, para saber más y para aprender, con 
respecto a la pregunta ¿Qué tipo de libros tiene en su casa?, los estudiantes mencionaron que 
habían libros escolares, la biblia, cuentos, libros de recetas. 
De igual manera se aplicó una prueba diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel 
de desempeño de los estudiantes en su proceso de lectura comprensiva, a través de la cual se 
pudo evidenciar que el 40% de los estudiantes presentaban un nivel de desempeño bajo, el 26% 
un desempeño básico y el 34% un desempeño alto sin presentarse estudiantes en un nivel de 
desempeño superior; evidenciándose mayor fortaleza en la lectura de tipo literal (Ver anexo No. 
8).  
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2.3. Descripción del problema y pregunta orientadora de la intervención 
     En el proceso de enseñanza aprendizaje, la comprensión lectora juega un papel 
fundamental en el procesamiento y asimilación de la información, lo cual favorece la 
construcción del conocimiento, a través del desarrollo de habilidades cognitivas como: percibir, 
interpretar, inferir, analizar, evaluar, debatir, entre otras. 
Por consiguiente, el hecho de lograr que los estudiantes comprendan lo que leen se ha 
convertido en una de las mayores preocupaciones de los docentes y a su vez en un reto, ya que es 
muy común hoy en día ver cómo los estudiantes demuestran apatía y falta de motivación hacia la 
lectura, lo cual genera que no se dé un verdadero proceso de comprensión.  
Debido a la importancia que tiene la comprensión lectora en el proceso educativo,  la 
propuesta de intervención se encaminó a buscar las posibles soluciones que permitieran a los 
estudiantes apropiarse de estrategias que les ayudaran a leer con total comprensión los textos que 
se abordaban, aplicando talleres que fomentaran la rigurosidad que se debe asumir en el momento 
de acercarse a un texto escrito; para que de esta manera el proceso lector se convirtiera en una 
actividad cotidiana que se extendiera más allá del tiempo empleado en la formación académica. 
Por esta razón la base de la intervención se cimentó sobre el interrogante: ¿De qué manera, la 
aplicación de talleres de lectura basados en textos narrativos, como la leyenda, contribuyen 
al mejoramiento del proceso de lectura comprensiva, en los estudiantes del grado 403 del 
Colegio Alfonso López Pumarejo IED?  
2.4. Hipótesis de Acción 
Considerando el problema que se presentaba en el aula de clase del grado 403 del 
Colegio Alfonso López Pumarejo IED, el cual está relacionado con la baja comprensión de 
lectura, se planteó la propuesta de intervención Leyendo Leyendas, la cual se diseñó a partir de 
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talleres de lectura de leyendas, los cuales favorecieran la enseñanza aprendizaje  de estrategias de 
lectura comprensiva que promovieran el desarrollo de habilidades que le permitan a los 
estudiantes identificar informacion explicita, deducir, inferir y categorizar  información y juzgar 
el contenido del texto. 
2.5. Sustento Teórico 
  Este capítulo hace referencia al sustento teórico de la propuesta de intervención 
pedagógica Leyendo Leyendas, dando paso a la exploración e indagación de conceptos y 
conocimientos a través de algunos autores que hacen aportes significativos que contribuyeron en 
la solución del problema generador de la intervención.  
2.6. Fundamento teórico 
En este apartado se presentan algunas ideas y conceptos claves para la propuesta de 
intervención Leyendo Leyendas, los cuales favorecieron la orientación del proceso de lectura de 
manera comprensiva. 
La escuela de hoy, como el ámbito en el que se favorece el aprendizaje y un escenario de 
interacción, debe enfrentar grandes retos como son: lograr que los estudiantes desarrollen su 
potencial intelectual, construyan aprendizajes auténticos y sean sujetos críticos capaces de 
interpretar y transformar su realidad.  
Es aquí donde la enseñanza de lenguaje se convierte en una gran herramienta que favorece 
la consecución de estos propósitos dentro del proceso educativo, dado que, el lenguaje se 
encuentra presente en toda actividad humana, y se ha constituido en un instrumento fundamental 
que le ofrece al hombre la posibilidad de construir un universo conceptual y diversos sistemas 
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sígnicos, los cuales viabilizan distintas formas de comunicación favoreciendo un proceso de 
mediación entre el individuo y el entorno (Castro, Correa & Santiago, 1999).  
Por consiguiente, la enseñanza de lenguaje se debe orientar teniendo presente que el 
ambiente escolar es un espacio comunicativo, donde se deben desarrollar las habilidades 
comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) privilegiando las prácticas mismas sobre la 
enseñanza de contenidos lingüísticos escolares, es decir, el saber hacer con el lenguaje y no 
exclusivamente el saber acerca del lenguaje (Isaza & Castaño, 2010). En otras palabras, se deben 
formar estudiantes como usuarios plenos de la lengua oral y escrita, donde estos puedan 
interactuar y comunicar, ver la funcionabilidad y utilidad del lenguaje en su vida cotidiana, donde 
este responda a propósitos auténticos y funcionales en su desarrollo cognitivo, cultural y social. 
Así, por ejemplo, la enseñanza de la lectura debe ir mucho más allá de un puro 
reconocimiento lingüístico de signos gráficos y su transcripción a lo verbal o de la decodificación 
de unos símbolos alfabéticos, para convertirse, antes que nada, en un proceso dinámico de 
carácter cognitivo que requiere el uso de una serie de operaciones mentales para reconstruir el 
sentido del texto (Santiago, Castillo & Morales, 2007).  
Dicho lo anterior, cabe señalar entonces que, el enseñar a leer en las aulas de clase debe 
implicar no simplemente enseñar a decodificar, además de eso, se debe promover en el estudiante 
la interacción con los textos para construir significados, o sea, formar lectores activos, capaces de 
establecer un proceso dialógico con el texto, para interpretarlo y darle sentido. Pero esto sólo se 
hace posible, si las concepciones e imaginarios que tienen los estudiantes acerca de la lectura 
como una tarea impuesta o un requisito para obtener un conocimiento, se transforme en un 
proceso significativo y esencial, comprendiendo la utilidad de esta en su vida personal y social. 
Es por esto que para lograr ese cambio de percepción con relación a la lectura, se hace 
necesario generar situaciones de lectura significativas a través de la implementación de 
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estrategias didácticas que generen una atmósfera motivante que despierte el gusto y el interés de 
los estudiantes por leer, que llenen de sentido su experiencia lectora, su encuentro con los textos, 
es decir, que encuentren motivos propios para leer. De acuerdo con Solé (1992), cuando se parte 
de experiencias emocionales gratificantes y una motivación intrínseca, se aprende 
significativamente y se posibilita la utilización del conocimiento integrado para seguir 
aprendiendo. 
En este sentido, resulta necesario que el docente en su rol de mediador y facilitador de 
procesos, propicie encuentros significativos entre los estudiantes y los textos que le permitan 
desarrollar el gusto e interés por la lectura. Según Isaza y Castaño (2010): 
El impacto transformador que tenga el lenguaje en estos estudiantes dependerá de 
lo que la escuela proponga; un niño que desde temprana edad tiene acceso a 
prácticas significativas con el lenguaje, tendrá muchas más posibilidades de 
desarrollo cognitivo que aquellos que están sometidos a ejercicios rutinarios y 
poco estimulantes (p. 21).  
Así por ejemplo, la literatura en una posibilidad textual para trabajar en el aula, para captar la 
atención y despertar el interés y la motivación de los estudiantes en su formación como lectores, 
pues esta alberga tesoros lingüísticos y favorece el deleite de los productos de la creación literaria 
permitiéndole a los lectores dejar volar su imaginación y conocer mundos posibles, generando un 
aprender a aprender acorde con su edad y etapa escolar, produciendo verdaderos procesos de 
comprensión textual (Correa, et al., 2003).    
Atendiendo a lo anterior, podemos ver cómo “Al trabajar con la literatura en el aula 
abordamos simultáneamente la esencia humana, las posibilidades del lenguaje, y mediamos un 
encuentro entre los estudiantes y textos de calidad” (Isaza & Castaño, 2010, p. 49). Puesto que, 
dentro del estudio literario podemos encontrar una tipología textual variada que favorece el placer 
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de leer, siendo los textos narrativos y más específicamente las leyendas, una tipología de texto 
que permite el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la fantasía motivando a los 
estudiantes a descubrir sus habilidades como lectores. 
Lo dicho hasta aquí hace énfasis en la importancia de la lectura y específicamente de la 
lectura comprensiva en los diferentes ámbitos de la vida de los seres humanos. Por ende, desde la 
escuela se debe potenciar este proceso desde el punto de vista estético y como fuente de 
aprendizaje, proceso que favorecerá la formación de lectores autónomos.  
2.6.1. La Lectura 
Leer es mucho más que un proceso de desciframiento del código escrito, es un proceso de 
interacción con un texto tratando de construir su significado y su sentido (Isaza & Castaño, 
2010). Leer es un proceso que involucra habilidades cognitivas y lingüísticas, convirtiéndose en 
un instrumento de aprendizaje permanente, permitiendo la organización del pensamiento, la 
comunicación a través del tiempo y del espacio, el registro de ideas, el crecimiento personal, 
entre otras múltiples funciones. De Zubiría (2004) citado por Villa (2008, p. 28) considera que: 
“Leer es poner en funcionamiento la inteligencia, sus operaciones, salvo que aplicadas al 
particular ámbito de la lectura; operaciones como el reconocimiento, el análisis, la síntesis, la 
comparación, la inferencia, etc.”. Por su parte, desde los Lineamientos Curriculares de Lengua 
Castellana (MEN, 1998), la lectura es considerada como:  
[...] un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 
texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo 
perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni 
en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, 
determinan la comprensión (p. 22). 
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Partiendo de los diferentes conceptos de lectura mencionados anteriormente, se hace 
evidente que la lectura en el ámbito educativo no puede reducirse a un asunto mecánico, sino que 
se debe convertir en una búsqueda permanente de sentido e interpretación de la realidad, donde el 
lector aporte para dar sentido y significado a la lectura a partir de sus procesos cognitivos y un 
proceso dialógico establecido con el contenido y propósito del texto, en un contexto particular 
(Santiago, Castillo & Morales, 2007). 
2.6.2. Comprensión Lectora 
La comprensión lectora es el núcleo del proceso lector. “Un proceso interactivo en el cual 
el lector ha de construir una representación organizada y coherente del contenido del texto, 
relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los 
niños [...]” (MEN, 1998, p. 22). En otras palabras, favorece el papel activo del lector, 
permitiéndole adquirir conocimientos, construir significados a partir de una relación directa de lo 
leído con su contexto, contribuyendo a que el individuo construya y fije una posición frente al 
texto y a lo que allí está expresado. Según Solé (1992), comprender es ante todo un proceso de 
construcción de sentido de un texto, es un proceso que implica activamente al lector en la medida 
en que este le encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, para lo cual 
requiere que se sienta motivado y que su interés se mantenga a lo largo de la lectura , asimismo, 
debe conocer que va a leer y para qué va a hacerlo, exige además disponer de recursos y ayudas 
necesarias, conocimientos previos relevantes , confianza en sus propias posibilidades como lector 
etc. lo cual le permita abordar la tarea con garantía de éxito.   
2.6.2.1. Niveles de comprensión de lectura 
Los niveles de comprensión lectora deben concebirse como procesos cognitivos que se 
van generando progresivamente a medida que se desarrolla la competencia lectora. 
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Desde los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) se presentan tres niveles considerados como 
referentes para determinar los estados de la competencia lectora, estos niveles son:  
• Nivel A: nivel literal.  En este nivel se trata de entender el texto en relación con el 
significado de las palabras y proposiciones en un contexto. Este nivel tiene dos variantes: 
transcripción y paráfrasis. La primera variante equivale a reconocer palabras y frases con sus 
correspondientes significados estableciendo asociación con su uso; en la variante de 
paráfrasis, el lector realiza una interpretación más amplia de lo leído porque pone la palabra 
en contexto para hallar su significado (MEN, 1998).  
• Nivel B: nivel inferencial.  En este nivel el lector establece relaciones y asociaciones entre 
los significados, es decir, establece un diálogo con el texto para descubrir aspectos implícitos 
en este, llevando a cabo deducciones, estableciendo relaciones de tiempo, espacio, causa, 
consecuencia, etc., en lo que Eco (s.f.) denomina “cooperación textual” (MEN, 1998, p.75). 
• Nivel C: nivel crítico-intertextual.  En este nivel el lector establece su posición crítica frente 
al texto, emitiendo juicios de valor sobre lo leído. 
Se trata de lo que Eco (1992) identifica como lo propio de la abducción creativa, 
mediante la cual el sujeto lector activa sus saberes para conjeturar y evaluar 
aquello que dice el texto e indagar por el modo como lo dice. Tales movimientos 
del pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de los textos y de 
los autores y, en consecuencia, a actualizar las representaciones ideológicas de 
quien lee (MEN, 1998, p. 114). 
2.6.2.2. Estrategias para la comprensión de lectora 
Aprender a leer supone no sólo el aprendizaje y automatización, sino fundamentalmente 
el aprendizaje de diversas estrategias de lectura en contextos significativos que faciliten la 
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combinación de la información del texto y la que procede de los conocimientos previos del lector, 
para construir el significado global del texto, promoviendo la comprensión convirtiendo así la 
lectura en un instrumento de aprendizaje, información y disfrute (Solé, 1992). 
Para conseguir que los estudiantes logren comprender distintos tipos de texto se hace 
necesario enseñar estrategias que les permitan planificar la tarea de la lectura, y  de manera 
procesual lograr que los estudiantes se motiven por este proceso, conozcan los objetivos que se 
pretenden alcanzar con la realización de la lectura, activen sus conocimientos previos, formulen 
predicciones, se planteen preguntas sobre el texto leído, aclaren dudas sobre lo leído, subrayen, 
busquen palabras desconocidas, contrasten el texto leído con otros textos, resuman, elaboren 
esquemas, etc. llevando a cabo un verdadero proceso de lectura significativa  que los convierta en 
lectores autónomos (Solé, 1992). 
2.6.3. Etapas del proceso de la lectura 
Saber leer se concibe como una actividad compleja que supone la utilización de diversos 
tipos de conocimientos que se ponen al servicio de la comprensión e interpretación de un texto 
(Santiago, Castillo & Morales, 2007) lo cual se lleva a cabo de manera procesual y teniendo en 
cuenta las etapas que involucra el ejercicio lector. En cada una de ellas han de desarrollarse 
diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector. Solé (1992), 
divide el proceso en tres subprocesos o etapas: antes de la lectura, durante la lectura y después de 
la lectura: 
 Antes de la Lectura o Etapa de Anticipación. En este primer momento se crean las 
condiciones necesarias para lograr un auténtico proceso de interacción  entre el texto y el 
lector,  para lo cual se debe generar la motivación necesaria y familiarización con el 
material escrito, de igual manera se hace necesario definir los objetivos de lectura, es 
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decir ¿para qué se va a leer? además, se debe realizar una activación de conocimientos 
previos sobre lo que se conoce del tema que trata la lectura, así mismo, se deben formular 
predicciones acerca del contenido del texto (a partir del título, dibujos, esquemas, etc.).  
 Durante la Lectura o Etapa de Construcción.  Esta etapa corresponde al acto de leer, 
que comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí, para la construcción 
del significado, tanto en los aspectos de decodificación como de comprensión. Se 
establecen inferencias de distinto tipo, se revisa y comprueba la propia comprensión 
mientras se lee y se toman las medidas ante errores o dificultades para comprender.  
 Después de la Lectura o Etapa de Evaluación. En esta etapa el trabajo es más reflexivo, 
crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico. Ya que se llevan a cabo procesos 
cognitivos para sintetizar, generalizar, resumir y ampliar el conocimiento obtenido 
mediante la lectura, haciendo un análisis crítico del texto.  
Es así como, de manera gradual y teniendo en cuenta las fases de lectura, el lector se relaciona 
activamente con el texto de forma dialógica activando varias habilidades de pensamiento 
(observación, comparación, clasificación, análisis, síntesis, etc.) que favorecen la comprensión 
lectora y su desarrollo cognitivo. 
2.6.4. Tipos de texto, según la intención comunicativa 
La lectura como práctica comunicativa y social requiere que el lector tenga encuentros 
significativos con diversos tipos de texto entablando un diálogo con estos, que le permita 
enriquecer su mundo personal y su proceso cognitivo. Para lo que se hace necesario conocer la 
naturaleza de cada uno de ellos (superestructura, elementos, intencionalidad comunicativa) lo 
cual beneficiará dentro del proceso de lectura y orientación de la misma el desarrollo de 
habilidades lectoras que favorezcan su comprensión, ya que no es lo mismo, leer un texto 
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narrativo que un texto argumentativo, puesto que, se deben activar habilidades de comprensión 
diferentes para cada uno.  
Así mismo, Solé (1992) menciona que es importante distinguir y diferenciar los tipos de 
texto, ya que estos son distintos y por ende pueden generar diferentes expectativas en el lector. 
Por lo tanto, se debe enseñar lo que caracteriza cada uno de ellos para así lograr una mejor 
comprensión.  
Cabe mencionar que existen múltiples tipologías de textos y diferentes autores que 
realizan clasificaciones textuales  teniendo en cuenta diversas variables, así pues, desde una 
perspectiva pedagógica podemos encontrar a Adam (1985), citado por Solé (1992), quien 
propone los siguientes textos: Narrativo, descriptivo, expositivo e instructivo – inductivo. 
Partiendo de la clasificación que propone este autor, se tomaron como referente para el desarrollo 
de la propuesta de intervención los textos narrativos y específicamente las leyendas tradicionales 
de algunas regiones colombianas, como también, ciertas leyendas de otros países, las cuales 
despertaron el gusto y el interés por la lectura de manera significativa. 
2.6.4.1. Textos narrativos 
Según Adam (1985), citado por Solé (1992, p. 73): 
Un texto narrativo es aquel texto que presupone un desarrollo cronológico y que 
aspira a explicar unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen 
una organización: estado inicial /complicación /acción / resolución / estado final. 
Otros introducen una estructura convencional dentro de la estructura narrativa 
(cuento, leyenda, novela, entre otros). 
De igual manera, Cooper (1990), citado por Solé (1992, p.73), hace referencia a los textos 
narrativos como aquellos que “se organizan en una secuencia que incluye un principio, una parte 
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intermedia y un final. Una narración puede tener diversos episodios, cada uno de los cuales 
incluye personajes, un escenario, un problema, la acción y la resolución [...]”.   
Teniendo en cuenta la superestructura de los textos narrativos y la relación que establecen 
los niños desde temprana edad con esta tipología textual, se puede concluir entonces que este tipo 
de textos favorece el proceso de lectura comprensiva en los estudiantes, ya que despiertan la 
imaginación, la creatividad, y la fantasía como fuentes de desarrollo cognitivo y elementos 
importantes dentro del proceso de animación de la lectura, lo cual beneficia la consolidación y 
evolución de sus habilidades lectoras y cognitivas, con el fin de que se conviertan en verdaderos 
participes y no solo en espectadores del proceso educativo.  
2.6.4.2. Subgéneros de los textos narrativos literarios 
Los textos narrativos literarios presentan distintos subgéneros: el cuento, el relato, la 
novela, la leyenda, el mito, la fábula, entre otros. Siendo la leyenda el tipo de texto seleccionado 
para desarrollar la propuesta de intervención leyendo leyendas, su elección se debe a que su 
contenido guarda una gran riqueza cultural que “introduce al lector en los dominios de una 
historia, que, si a veces puede estar anclada en lo real, otras se escapa de la realidad y lo 
introduce en lo maravilloso, lo fantástico, lo extraordinario, lo paranormal [...]” (Morote, s.f., p. 
391). Es así como este tipo de textos despierta en los estudiantes, el gusto el interés y el hábito de 
lectura lo cual permitirá lograr un auténtico proceso de comprensión lectora. 
Así mismo, cabe mencionar que con la lectura de leyendas, además de favorecer el 
proceso de comprensión, también se contribuye a un proceso de formación integral de los 
estudiantes, ya que las leyendas cumplen funciones sociales, morales y de orientación normativa 
del comportamiento, pues a través de situaciones y de experiencia vividas por los personajes se 
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dejan enseñanzas que indican lo que se debe o no hacer y los resultados de tales conductas (Villa, 
1989). 
2.7. Fundamento didáctico 
En el quehacer cotidiano del proceso de enseñanza y aprendizaje es importante la 
utilización de estrategias pedagógicas motivantes para facilitar la construcción y reconstrucción 
del conocimiento, por lo cual, para el desarrollo de la propuesta de intervención Leyendo 
Leyendas se tuvo en cuenta como estrategia didáctica el taller educativo.  
Según Ander-Egg (1991), “El taller es una forma de enseñar y sobre todo de aprender 
mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente” (p. 14). Desde el punto de 
vista educativo y pedagógico el taller se caracteriza por ser una estrategia que favorece el 
aprender haciendo. Froebel (1826), citado por Ander-Egg (1991, p. 15) menciona que “aprender 
una cosa viéndola y haciéndola es mucho más formador, cultivador y vigorizante que aprender 
simplemente por comunicación verbal de ideas”. 
Por consiguiente, el taller fue escogido como la estrategia más adecuada para desarrollar 
el proceso de intervención en el aula del grupo 403 por ser una herramienta pedagógica de gran 
importancia que permite el aprendizaje a partir de la realidad del estudiante, de sus saberes 
previos, de sus habilidades y competencias y de una integración de la teoría y la práctica 
superando, la enseñanza tradicional (Maya, 1996).  
Fue así como a lo largo de la intervención, el desarrollo de los talleres permitió la 
participación de los estudiantes a través de sus aportes personales, críticos y creativos, partiendo 
de su propia realidad, transformándose en sujetos creadores de su propia experiencia y agentes 
activos del proceso educativo, siendo el papel del docente el de un colaborador y orientador que 
contribuyó con el aprendizaje, es decir,  propició un cambio en las relaciones, funciones y roles 
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de los docentes y de los estudiantes, a través de una metodología participativa y cooperativa, 
promoviendo el desarrollo de la creatividad y la investigación (Ander-Egg, 1991).  
En conclusión, con la aplicación de los talleres planteados en esta propuesta de 
intervención se pudo mejorar el proceso lector optimizando hábitos y logrando altos niveles de 
desempeño en los estudiantes.    
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Capítulo III. Ruta de Acción  
En este capítulo se presenta  la propuesta de intervención Leyendo leyendas la cual surgió como 
una estrategia lúdico-pedagógica  innovadora  dentro del  plan curricular del área de Lengua 
Castellana para mejorar el proceso de lectura comprensiva de los estudiantes del grupo 403, 
empleando el taller y la lectura de leyendas, como herramientas metodológicas generadoras de 
motivación, para facilitar la orientación del proceso lector y obtener mejores resultados 
académicos a nivel interno y externo. 
3.1. Objetivos de la intervención 
3.1.1. Objetivo General. 
1. Mejorar el proceso de lectura comprensiva de los estudiantes del grado 403 del 
Colegio Alfonso López Pumarejo IED, a través de la aplicación de talleres de lectura 
de leyendas, teniendo en cuenta diferentes estrategias de comprensión antes, durante y 
después de la lectura.     
3.1.2. Objetivos específicos. 
1. Mejorar el proceso de lectura comprensiva en sus niveles literal, inferencial y crítico 
intertextual, a través de la enseñanza de estrategias de lectura. 
2. Cualificar la práctica pedagógica para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje 
de la lectura comprensiva. 
3. Establecer un encuentro significativo de los estudiantes del grupo 403 con el proceso 
de lectura comprensiva a través del taller como estrategia didáctica. 
3.2. Propósitos de aprendizaje - Logros 
1. Reconstruye la secuencia de hechos de una leyenda. 
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2. Lee e interpreta textos narrativos, extrayendo la información relevante, reconociendo 
los elementos explícitos que se presentan en ellos. 
3. Recupera información explicita e implícita en el contenido de la leyenda. 
4. Deduce el tema central de una leyenda leída. 
5. Demuestra que ha comprendido el texto leído a través de la explicación de las ideas 
principales. 
6. Reconoce y contrasta leyendas locales con las de otras culturas. 
7. Crea leyendas mediante algunas estrategias de búsqueda, organización y 
almacenamiento de información. 
3.3. Participantes  
La propuesta de intervención estuvo dirigida a estudiantes de grado cuarto (403) de la 
jornada de la mañana, el cual contaba con 35 estudiantes que oscilan entre los 9 y 10 años de 
edad. De acuerdo al trabajo de aula se pudo evidenciar que a los niños y niñas de este curso les 
agradaba trabajar en grupo, eran participativos, colaboradores, y compañeristas. En las clases de 
lenguaje presentaban algunas problemáticas relacionadas con el proceso de lectoescritura 
haciéndose necesario mejorar el proceso de comprensión lectora ya que esta era la problemática 
con mayor incidencia sobre los bajos resultados de desempeño a nivel interno y externo. 
3.4. Estrategia didáctica  
Como docentes es preciso elegir la estrategia didáctica más apropiada para orientar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas de clase, teniendo en cuenta su pertinencia y 
funcionabilidad, para lograr que los estudiantes construyan y reconstruyan su conocimiento. De 
acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de la propuesta de intervención Leyendo Leyendas se 
tuvo en cuenta como estrategia didáctica el taller, según Ander-Egg (1991): “se trata de una 
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forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo 
conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo” (p. 14). 
El taller desde el punto de vista educativo y pedagógico se caracteriza por: 
Ser una estrategia que favorece el aprender haciendo, Froebel (1826) citado por Ander-Egg, 
(1991, p. 15) menciona que “aprender una cosa viéndola y haciéndola es mucho más formador, 
cultivador y vigorizante que aprender simplemente por comunicación verbal de ideas”. 
Así mismo, el taller es una metodología participativa, donde el enseñar y el aprender se 
lleva a cabo como una experiencia conjunta donde todos están implicados e involucrados como 
sujetos agentes, donde prima el trabajo cooperativo. Por ende, con la aplicación de los talleres 
planteados en la propuesta de intervención Leyendo Leyendas se pudo mejorar el proceso lector, 
optimizando hábitos y logrando altos niveles de desempeño en los estudiantes del grado 403 del 
colegio Alfonso López Pumarejo IED 
 La propuesta de intervención Leyendo Leyendas se estructuró en 4 fases en las cuales se 
desarrollaron dos talleres por fase (ver anexo No. 9).       
Fase 1: Preparándonos para Leer 
El objetivo principal de esta fase era establecer un encuentro significativo de los 
estudiantes con el proceso lector y fortalecer las habilidades de comprensión lectora a nivel 
literal, a través de la aplicación de talleres basados en textos narrativos (Leyendas), que 
despertaran su motivación e interés por este tipo de textos para llegar a una lectura comprensiva 
de un nivel crítico intertextual. Los talleres propuestos para esta fase fueron: El misterio de los 
mitos y las leyendas y Narrando leyendas. 
Fase 2: Vamos a Leer 
Con la implementación de esta fase, se buscaba mejorar la lectura comprensiva de textos 
narrativos en sus niveles literal e inferencial a través de la aplicación de talleres como: La magia 
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de las leyendas y El baúl de las leyendas, los cuales estaban estructurados teniendo en cuenta las 
etapas del proceso de lectura: antes, durante y después de la lectura. 
Fase 3: Estamos Leyendo 
El objetivo durante esta etapa era desarrollar en los estudiantes la habilidad para evaluar y 
emitir juicios de valor sobre un texto leído desde una posición sustentada, teniendo en cuenta su 
estructura, para esto se aplicaron dos talleres que fueron: Leyendas de mi tierra y Leyendas de 
otras tierras. 
Fase 4: Somos Lectores 
Con la aplicación de estos talleres se buscó fortalecer el proceso de lectura comprensiva 
en sus niveles literal, inferencial y crítico. Por lo que en esta fase se realizaron dos talleres 
denominados: Leo y comprendo leyendas y Creando y recreando leyendas, los cuales permitieron 
evidenciar el proceso de lectura alcanzado por los estudiantes.  
3.5. Instrumentos de evaluación de los aprendizajes  
La evaluación es una parte inherente a la actividad pedagógica, y una herramienta 
dinamizadora de los procesos de enseñanza aprendizaje que brinda retroalimentación sobre los 
progresos en el proceso educativo para hacer un juicio valorativo y establecer acciones que 
garanticen el avance en un proceso de mejoramiento hacia una educación integral de calidad. 
Arredondo y Diago (2010) mencionan: 
El concepto de evaluación en el que actualmente nos encontramos no se reduce al 
hecho habitual de evaluar solo los contenidos, sino que también debe tener en 
cuenta distintos aspectos que intervienen en el proceso educativo de los alumnos: 
las habilidades, las actitudes y valores, y las estrategias de aprendizaje, sin olvidar 
los aspectos docentes del proceso de enseñanza que inciden en el aprendizaje: 
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metodología empleada, intercomunicación en el aula, nivel de exigencia, etc. (p. 
19) 
Así mismo, Solé (1992) hace referencia a tres tipos de evaluación complementarias: La 
evaluación inicial, a través de la cual se puede identificar el bagaje con el que un estudiante 
emprende la actividad de lectura, la evaluación sumativa, la cual permite medir los resultados de 
este proceso y la evaluación formativa, sistemática y continua que informa sobre los avances del 
proceso lector favoreciendo la intervención y ajustes al mismo para optimizarlo. 
Por consiguiente, el proceso evaluativo en cada uno de los talleres y las fases de la 
propuesta de intervención fueron procesuales, continuos e integrados lo cual permitió conocer el 
impacto de las actividades planteadas, el nivel de avance de los estudiantes, y de esta forma se 
pudo establecer los planes de mejoramiento que favorecieron la optimización de los procesos. 
Dentro de los instrumentos utilizados para la evaluación de los aprendizajes tenemos: 
1. Una ficha de autoevaluación que realizaron los estudiantes una vez finalizado cada uno de los 
talleres (Ver anexo No. 14).   
2. Una rúbrica de coevaluación para la valoración de los talleres entre pares (Ver anexo No. 14)    
3. La rúbrica de heteroevaluación para la valoración de la comprensión lectora según el nivel que 
se pretende evaluar en los talleres por parte de la docente (Ver anexo No. 14).   
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Capítulo IV.  Sistematización de la experiencia de intervención 
En este apartado se presenta una breve descripción de la intervención, un análisis sobre 
las acciones pedagógicas realizadas dando cuenta de los resultados de la intervención a partir de 
la sistematización y análisis de las prácticas desarrolladas en esta.  
4.1. Descripción de la intervención 
A partir de la caracterización y los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, se hizo 
evidente la necesidad de diseñar e implementar una propuesta de intervención en el aula con el 
fin de mejorar la lectura comprensiva de los estudiantes del grupo 403. Fue así como surgió la 
propuesta Leyendo Leyendas una estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora, cuya 
implementación se inició el día 1 de septiembre y finalizó el día 7 de noviembre de 2017.  Esta 
propuesta se organizó en ocho sesiones con una duración de 4 horas cada una,  a través de las 
cuales se trabajaron talleres de lectura basados en leyendas, este tipo de texto se escogió porque 
el 54% de los estudiantes manifestó en el cuestionario de caracterización que lo que más les 
gustaba leer eran  textos con las características de las leyendas, de igual manera, cada taller se 
desarrolló teniendo en cuenta las fases de lectura antes , durante y después de leer y los niveles de 
lectura (ver anexo No. 10). 
A continuación, se presenta una breve descripción del trabajo desarrollado en cada fase 
de la propuesta. 
Fase 1: Preparándonos para Leer. (Nivel de lectura Literal) en esta fase se estableció un 
encuentro significativo de los estudiantes con el proceso lector a partir de sus gustos e intereses 
donde se utilizó la imagen fílmica y la tradición oral, como elementos fundamentales para atraer 
al estudiante y motivarlo hacia la lectura, en esta parte jugó un papel primordial la participación 
de los padres como agentes lectores, además se dio inicio al trabajo con las estrategias de lectura 
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lo cual favoreció la interpretación de lo leído.  Los talleres trabajados en esta sesión fueron El 
misterio de los mitos y las leyendas y Narrando leyendas. 
Fase 2: Vamos a Leer.  (Niveles de lectura literal e inferencial) con la implementación de los 
talleres La magia de las leyendas y El baúl de las leyendas los cuales se trabajaron a través del 
texto escrito, se reforzó el uso de diferentes estrategias de lectura para acercar a los estudiantes al 
proceso de inferencia, con el fin de que comprendieran lo que estaba más allá de lo explícito, es 
decir, lo que las leyendas querían comunicar. 
Fase 3: Estamos Leyendo.  (Niveles de lectura literal, inferencial y crítico intertextual) durante 
esta etapa se aplicaron dos talleres: Leyendas de mi tierra y Leyendas de otras tierras, donde los 
estudiantes de manera procesal y haciendo uso de las estrategias de lectura pudieron confrontar el 
texto, evaluarlo y emitir juicios de valor sobre el contenido de la leyenda leída, desde una 
posición sustentada. 
Fase 4: Somos Lectores.  Con la aplicación del taller Leo y comprendo leyendas, se reforzó el 
trabajo que se había venido realizando en los otros talleres, se retomaron las estrategias de 
lectura, aplicadas en los diferentes momentos de prelectura, lectura y pos lectura. En el último 
taller Creando y recreando leyendas, se puso en juego la habilidad escritora de los estudiantes 
donde de manera procesal crearon su propia leyenda haciendo uso de su imaginación y 
creatividad.  
Así mismo, cabe mencionar que los talleres se estructuraron teniendo en cuenta los 
subprocesos o etapas de la lectura: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura y 
las estrategias de lectura  
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• Antes de la lectura o etapa de anticipación. Este primer momento se desarrollaron 
estrategias de motivación a través de actividades lúdicas (pasatiempos, carreras de 
observación, juegos de mesa). Así mismo, los estudiantes activaron sus conocimientos 
previos y establecieran predicciones a partir del título de la leyenda y de las imágenes. 
• Durante la lectura o etapa de construcción. En esta etapa los estudiantes  con la 
orientación y guía de la docente conocieron y aplicaron diferentes estrategias de lectura 
que los llevaron a la comprensión de la leyenda leída, algunas de estas estrategias fueron:  
lectura rápida, silenciosa, en voz alta, subrayado de palabras desconocidas y búsqueda de 
significado, identificación de los personajes, el lugar el tiempo, ideas principales, proceso 
de relectura, hacer inferencias, concluir, hacer juicios, entre otros, se manejó mucho el 
trabajo colaborativo. 
• Después de la lectura o etapa de evaluación. En esta etapa los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de realizar historietas, elaborar esquemas, resúmenes, afiches, escribir cartas, 
entre otros.  
4.2. Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
Para cambiar la perspectiva limitada que tienen los estudiantes sobre la lectura, se hace 
necesario que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se genere una atmósfera motivante a 
través de la implementación de estrategias didácticas que promuevan el gusto por la lectura, que 
llenen de sentido y significado la experiencia lectora de los estudiantes, para que de manera 
progresiva se alcance un nivel de lectura avanzada. De acuerdo con Solé (1992) cuando se parte 
de experiencias emocionalmente gratificantes y una motivación intrínseca, se aprende 
significativamente y se posibilita la utilización del conocimiento integrado para seguir 
aprendiendo. 
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Este es el caso de la propuesta de intervención Leyendo Leyendas, la cual, a través del 
uso de diferentes acciones pedagógicas en cada uno de los talleres transformó las prácticas 
tradicionales de aula, propiciando la enseñanza de la lectura de manera gradual, constante y 
continua, partiendo de los intereses y gustos de los estudiantes y haciendo uso de diferentes 
recursos para el aprendizaje de diversas estrategias de lectura que facilitaron la comprensión de 
los textos leídos.  
Entre las acciones pedagógicas desarrolladas se pueden mencionar: El acercamiento del 
estudiante a la lectura a través de la imagen fílmica, ya que los estudiantes se sintieron a gusto 
con los videos presentados al encontrar que hay muchas formas de leer que no se remiten 
exclusivamente al texto escrito. Este tipo de acción despertó el interés de los estudiantes por el 
contenido de las leyendas, y la lectura de las mismas.  
Otra acción importante fue el involucrar a los padres de familia en el desarrollo del 
segundo taller, ya que, se dio un encuentro intergeneracional que favoreció la discusión y la 
interpretación del contenido de las leyendas a través de sus relatos, lo cual generó una gran 
motivación en los estudiantes hacia la lectura de este tipo de textos. Por su parte los estudiantes 
manifestaron en su proceso de autoevaluación de los talleres que lo que más les gustó de estos fue 
el uso de recursos como el diario lector, los rompecabezas, el dado de la comprensión, las 
imágenes, los videos, los juegos, pero sobre todo el ver a los padres narrando leyendas y 
compartiendo espacios de aprendizaje con ellos. 
Por su parte el hacer uso de recursos tecnológicos de apoyo para el desarrollo de los 
talleres facilitó la contextualización de las leyendas, la búsqueda de palabras desconocidas, el 
contraste del texto con la imagen fílmica, propiciando un trabajo colaborativo, participativo y de 
integración curricular. Al igual que los recursos tecnológicos, el uso de estrategias lúdico 
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pedagógicas como el juego y los pasatiempos también benefició el buen desarrollo de los talleres, 
llevando a los estudiantes a pensar, a crear, a desarrollar la atención, la concentración, la escucha 
activa, el seguimiento de instrucciones, la interacción y la construcción de conocimientos. 
También fue muy importante la distribución y organización de los espacios y de los 
estudiantes en el aula, ya que al estar dispuestos en media luna facilitó el contacto visual con los 
estudiantes, una adecuada interacción y una comunicación asertiva.  
4.3. Sistematización de las prácticas pedagógicas en torno a la propuesta de intervención 
Para evidenciar el grado de consecución de los objetivos planteados en la propuesta de 
intervención Leyendo leyendas se analizó la información obtenida mediante los instrumentos de 
recolección como los talleres de comprensión, el diario de campo, las rúbricas de evaluación, 
fichas de observación, y autoevaluación de los talleres, a partir de las categorías y subcategorías 
de análisis de la matriz categorial.  
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Tabla 1 Matriz categorial 
 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS INDICADORES INSTRUMENTO FUENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVELES 
DE LECTURA 
 
 
 
 
LECTURA 
LITERAL 
Recupera información que se 
encuentra explicita en el 
contenido de la leyenda   
 
Taller -Rúbrica  
Diario de campo 
Estudiantes  
 
Parafrasea información 
identificada en el texto 
Taller -Rúbrica  
Diario de campo 
 
estudiantes 
Reconstruye la secuencia de 
hechos de una leyenda 
Taller -Rúbrica  
Diario de campo 
Estudiantes 
 
 
 
 
 
LECTURA 
INFERENCIAL 
 
 
Recupera información implícita 
en el contenido de la leyenda. 
 
Taller -Rúbrica  
Diario de campo 
 
 
Estudiantes 
Deduce el tema central de una 
leyenda leída. 
Taller -Rúbrica  
Diario de campo 
 
Estudiantes 
Concluye el propósito 
comunicativo del texto 
Taller -Rúbrica  
Diario de campo 
Estudiantes 
 
 
LECTURA 
CRITICA 
INTERTEXTUAL 
Expresa su opinión frente al texto 
leído fundamentando su respuesta. 
 
Taller -Rúbrica  
Diario de campo 
 
Estudiantes 
Valora las acciones de los 
personajes 
Taller -Rúbrica  
Diario de campo 
Estudiantes 
Valora el mensaje del texto. Taller -Rúbrica  
Diario de campo 
Estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 
 
 
 
 
SABER 
DISCIPLINAR 
 
 
 
 
 
Explica los contenidos de la 
asignatura con claridad 
 
Diario de campo 
Ficha de 
observación 
 
Estudiantes  
Pares  
evaluadores 
Los contenidos planteados para el 
taller se adaptan a las necesidades 
de los estudiantes 
Diario de campo 
Ficha de 
observación 
Estudiantes  
Pares  
evaluadores 
 
Demuestra, con sus explicaciones, 
que  ha preparado las clases 
Diario de campo 
Ficha de 
observación 
Estudiantes  
Pares  
evaluadores 
 
 
 
 
 
SABER 
DIDÁCTICO 
 
 
Propone diferentes estrategias que 
favorecen el mejoramiento del 
proceso de comprensión lectora  
 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
 
 
Estudiantes  
Pares  
evaluadores 
 
Utiliza diferentes recursos para 
facilitar el aprendizaje 
 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
Estudiantes  
Pares  
evaluadores 
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Crea ambientes que motivan al 
estudiante  para el aprendizaje 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
Estudiantes  
Pares  
evaluadores 
 
 
 
 
SABER 
PEDAGÓGICO 
 
 
Promueve la participación activa 
de los estudiantes en el desarrollo 
de los diferentes talleres 
 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
 
Estudiantes  
Pares  
evaluadores 
 
Realiza seguimiento de los 
aprendizajes de los estudiantes  
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
Estudiantes  
Pares  
evaluadores 
 
Mantiene un buen clima de aula 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
Estudiantes  
Pares  
evaluadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL TALLER 
COMO 
ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 
 
 
 
 
 
 
PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
DEL TALLER 
 
 
Formula objetivos pertinentes de 
acuerdo a la intervención 
 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
 
Agente 
observador 
Estudiantes 
Presenta actividades pertinentes 
que contribuyan a la solución de 
la problemática identificada en el 
aula 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
Agente 
observador 
Estudiantes 
Muestra una estructura  secuencial 
y organizada 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
Agente 
observador 
Estudiantes 
 
 
 
APLICACIÓN 
DEL TALLER EN 
CADA SESIÓN 
Cuenta con los elementos 
necesarios para su desarrollo 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
Agente 
observador 
Estudiantes  
Permite poner en juego las 
estrategias de lectura  
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
Agente 
observador 
Estudiantes 
implementa estrategias que 
promueven la participación y el 
aprendizaje significativo 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
Agente 
observador 
Estudiantes 
 
 
 
IMPACTO DEL 
TALLER 
 
Despierta interés por el proceso 
de lectura 
 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
 
Estudiantes  
 
Genera aprendizajes significativos 
en los estudiantes  
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
Estudiantes  
 
Permite mejorar el proceso de 
lectura comprensiva de los 
estudiantes del grupo 403 
Diario de campo 
Ficha de 
observación  
 
Estudiantes  
 
Nota: Elaboración propia 
A partir de este análisis se pudieron identificar los siguientes resultados:  
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A nivel de aprendizajes, esta propuesta favoreció la comprensión de lectura en sus 
niveles inferencial y crítico a través del trabajo desarrollado en cada una de las cuatro fases en las 
que se encontraba estructurada, ya que en cada una de las fases se trabajó un nivel de lectura, a 
través de la enseñanza de estrategias que condujeran a la comprensión global de la leyenda leída, 
así por ejemplo, en la primera fase se reforzó el nivel de lectura literal, utilizando la imagen 
fílmica y la tradición oral, como fuentes para que los estudiantes comprendieran que hay muchas 
formas de leer.  
En este espacio, el uso de ayudas visuales y los relatos de tradición oral de los padres 
que hicieron parte del proceso, generaron una participación activa de los estudiantes realizando 
sus aportes a partir de sus saberes, facilitando la reconstrucción del texto desde los personajes, el 
lugar, el tiempo y la estructura narrativa, aumentando así su comprensión lectora.  
Es así como al evaluar esta primera fase se pudo observar que el 37% de los estudiantes 
obtuvo un nivel de desempeño superior, el 23% un nivel alto,  el 17% un nivel básico y un 23% 
un nivel bajo, es decir, el 77% de los estudiantes fueron capaces de  recuperar información que se 
encontraba explícita en el contenido de la leyenda, reconociendo el contenido del texto a través 
de los personajes principales y secundarios, escenario y hechos, de igual manera, pudieron 
reconstruir los hechos sucedidos en la historia, teniendo en cuenta la estructura narrativa. En esta 
etapa se vio un avance con relación al diagnóstico de aula donde solamente el 57% de los 
estudiantes alcanzaba estos indicadores de lectura a nivel literal. 
A través de la implementación de la primera fase se logró despertar el interés y la 
motivación de los estudiantes por la lectura de las leyendas, lo cual favoreció que en la fase dos 
se acercara al estudiante a la lectura del texto escrito para lograr una lectura a nivel inferencial, 
sin dejar de lado el nivel literal.  En esta fase se observó que a los estudiantes les costaba trabajo 
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hacer inferencias, es decir, el interpretar lo que no decía literalmente el texto, por lo cual se debió 
reforzar el uso de estrategias de lectura para lograr identificar el contenido implícito de la leyenda 
leída.  
Al analizar esta situación se llegó a la conclusión de que algunos estudiantes no realizan 
una lectura de tipo inferencial debido a la falta de estímulo hacia la lectura en los hogares, así 
también, la falta de motivación de los estudiantes hacia la lectura de texto impreso, ya que hoy en 
día los niños y jóvenes se encuentran inmersos en una cultura digital y no se sienten atraídos por 
este tipo de textos, y otra de las posibles causas de este problema es el método de enseñanza de la 
lectura, el cual se limita a un proceso de decodificación, dejando de lado la enseñanza de 
estrategias para llegar a comprender. 
Con  relación a la fase dos, al evaluar los indicadores orientados a recuperar información 
explícita en el contenido de la leyenda, deducir el tema central de una leyenda leída, emitir 
conclusiones que no estaban  expresadas literalmente en el contenido del texto y prever un final 
diferente para la leyenda se pudo evidenciar que el 3% de los estudiantes obtuvo un promedio 
superior, el 22%  un nivel alto, el 31% alcanzó un nivel básico y  un 43% obtuvo  un nivel bajo, 
frente a estos resultados al analizar cada uno de los talleres se evidenció que a  los estudiantes se 
les dificulta deducir, que vienen de un proceso mecanicista en el que el trabajo desarrollado en el 
aula está relacionado básicamente con preguntas de tipo literal (ver anexo No. 11 ), lo cual genera 
que el tener que pensar el texto, el ir más allá de lo que está escrito de manera explícita les genera 
conflicto, además de que no se ha realizado un proceso de desarrollo de habilidades 
metacognitivas  que les permitan ver la lectura como un proceso y no como un producto, puesto 
que una simple palabra desconocida les imposibilita hallar el sentido del texto.  
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En cuanto a la fase tres, se tuvo  en cuenta la lectura a nivel crítico, retomando la lectura 
literal e inferencial, donde los estudiantes demostraron su gran capacidad para emitir juicios de 
valor frente al comportamiento o la actuación de los personajes o el contenido del texto, de igual 
manera se evidenció fortaleza en la lectura de tipo literal, y aún se siguió presentando 
inconveniente con la lectura de tipo inferencial, por lo cual se hizo mayor énfasis al trabajo en las 
estrategias, que permitieran el alcance de este nivel de lectura. Al analizar el proceso evaluativo 
de esta fase se observó que el 23% de los estudiantes obtuvo un nivel de desempeño superior, un 
41% obtuvo un desempeño alto, mientras que el 28% logró un desempeño básico, y un 9% un 
nivel bajo, estos resultados permiten evidenciar que los estudiantes avanzaron con relación al 
desempeño en la fase anterior. 
En relación a la última fase de la propuesta uno de los talleres estaba enfocado en la 
lectura desde los tres niveles, teniendo en cuenta la aplicación de las estrategias de lectura, donde 
los estudiantes a través de la orientación de la docente realizaron actividades de lectura en voz 
alta, de relectura, de contraste del texto con la imagen fílmica, la contextualización de la leyenda 
y de palabras desconocidas para llegar así a comprender la leyenda leída. 
En cuanto al segundo taller de esta fase, los estudiantes pusieron en juego sus 
conocimientos  en la construcción de su propia composición escrita, donde de manera sucesiva 
escogieron su personaje, el lugar y los elementos necesarios para construir su texto, el cual fue 
leído y retroalimentado para finalmente ser digitalizado, es necesario mencionar que en la 
producción no se dio un proceso riguroso por la premura de tiempo, debido a las diferentes 
actividades que se tenían programadas para el segundo semestre escolar (ver anexo No. 12). 
Con respecto a la última fase en la cual se retomaron los tres niveles de lectura, el 
desempeño obtenido por los estudiantes fue de un 20% en el nivel superior, 46% desempeño alto, 
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20% desempeño básico y un 14% en nivel bajo. Contrastar el nivel de desempeño en cada fase 
permite constatar un progreso en el proceso de lectura comprensiva, puesto que disminuyó la 
cantidad de estudiantes en nivel bajo teniendo en cuenta el resultado de la prueba diagnóstica con 
relación a los resultados de la fase cuatro. La tabla 2 permite ver los niveles de desempeño 
alcanzados por los estudiantes del grupo 403 en cada una de las etapas de la intervención.   
Tabla 2 Niveles de desempeño lectura comprensiva 
NIVEL DE DESEMPEÑO EN LECTURA COMPRENSIVA GRUPO 403 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN LEYENDO LEYENDAS 
 
               Fase                            
Nivel de  
Desempeño        
 
DIAGNÓSTICO 
 
 
FASE I 
 
FASE II 
 
FASE III 
 
FASE IV 
SUPERIOR 0% estudiantes  37% estudiantes  3% estudiantes  23% estudiantes  20% estudiantes  
ALTO 34% estudiantes 23% estudiantes  22% estudiantes  41% estudiantes  46% estudiantes  
BÁSICO 23% estudiantes 17% estudiantes  31% estudiantes  28% estudiantes  20% estudiantes  
BAJO 43% estudiantes 23% estudiantes  43% estudiantes  9% estudiantes  14% estudiantes  
Nota: Elaboración propia 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede evidenciar que los estudiantes mejoraron 
sus resultados en el proceso de comprensión de lectura, aunque se debe mencionar, que en la fase 
dos, donde se trabajó la lectura de tipo inferencial se presentó un bajo nivel de desempeño, por lo 
cual, se debió hacer un alto en el proceso y de manera pausada trabajar las estrategias de lectura 
que llevaran a identificar el tema central de la lectura, las ideas principales, deducir el significado  
de una palabra en el contexto  de la lectura, lo que generó que los estudiantes lograran comprender 
el contenido de la leyenda leída. 
Con relación a la práctica pedagógica, cabe mencionar algunas de las transformaciones 
que se generaron a partir de la intervención, en primer lugar, se dio un cambio en las 
concepciones sobre estrategias de enseñanza, ya que para poder conseguir los objetivos de la 
intervención se hizo necesario dejar de lado la rutina de las clases tradicionales, para darle paso a 
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estrategias que promovieran en el estudiante el desarrollo de habilidades y competencias que les 
permitiera desenvolverse en la sociedad. 
 Este es el caso  de la forma como se estaba abordando la enseñanza de la lectura para la 
comprensión, ya que esta estaba siendo vista como una simple imposición del programa escolar, 
donde el docente se limitaba a  enseñar a decodificar un texto, para que posteriormente el 
estudiante por sí solo pusiera en juego sus habilidades y estrategias para llegar a comprenderlo, 
pero a partir de la implementación de los talleres se  trabajó la lectura como un proceso  a través 
del cual se enseñaron estrategias de lectura que le permitieron a los estudiantes obtener 
información explícita e implícita del texto, organizar el contenido temático y  lograr nuevos 
aprendizajes a través de los textos leídos.  
En segundo lugar, para lograr el cambio en el proceso de enseñanza aprendizaje se hizo 
necesario partir desde las necesidades, gustos e intereses de los estudiantes  para despertar 
motivación por las actividades a desarrollar,  para lo cual se realizaron algunas acciones 
pedagógicas que favorecieron el encuentro entre los estudiantes y los textos,  primero, se escogió 
la tipología textual de acuerdo a las preferencias de los estudiantes, luego, para la realización de 
las actividades previas se desarrollaron juegos  y pasatiempos (carreras de observación, sopas de 
letras, rompecabezas, crucigramas, etc.) a través de los cuales se generó una buena disposición y 
un buen ambiente de aula, así mismo, se hizo usos de diversos recursos (textos, guías, dado de la 
comprensión, videos, el baúl de las leyendas, diario lector, recursos tecnológicos) los cuales 
sirvieron de apoyo para el buen desarrollo de los talleres (Ver anexo No. 13). 
De igual manera a partir de la metodología empleada en la estrategia didáctica, se generó 
un cambio en la relación estudiante docente, fortaleciendo el trabajo colaborativo y cooperativo a 
través del cual la docente desde su rol de guía, orientadora y facilitadora de procesos, trabajó de 
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manera mancomunada con los estudiantes en la enseñanza - aprendizaje de estrategias que les 
facilitaron la comprensión de los textos leídos.  
Por último, otro aspecto que sufrió modificaciones en la práctica pedagógica, fue el 
proceso evaluativo, el cual pasó de ser solo un instrumento de medición de resultados con una 
valoración cuantitativa que permitía determinar quiénes aprobaban o reprobaban la asignatura, 
centrándose habitualmente en las debilidades y errores, más que en los logros sin generarse un 
proceso de retroalimentación. Pero al diseñar la propuesta de intervención se hizo evidente la 
necesidad de utilizar la evaluación como un proceso continuo que permitiera conocer el progreso 
de los estudiantes, así como también para identificar las dificultades y errores, con el fin de 
plantear acciones de mejora, por lo cual, la evaluación pasó de ser una herramienta utilizada solo 
por el docente para convertirse en un elemento utilizado también por los estudiantes para 
verificar su nivel de avance y desempeño, por lo tanto, la evaluación se convirtió en un proceso 
integral de gran ayuda. 
De igual manera, se hace necesario mencionar la pertinencia de la estrategia pedagógica 
escogida para el desarrollo de la intervención, ya que esta favoreció el aprender haciendo, y el 
trabajo desde la teoría y la práctica, donde los estudiantes iban aplicando las estrategias de lectura    
trabajadas para lograr la comprensión de la leyenda leída. De igual forma, el diseño de los talleres 
a partir de las fases de lectura facilitó el trabajo de manera procesual y continua, partiendo de los 
saberes previos para llegar a la comprensión.   
En el proceso de autoevaluación de los talleres al preguntarle a los estudiantes qué 
habían aprendido con el desarrollo de estos, ellos manifestaban que debían seguir leyendo para 
aprender más, que existen muchas versiones de una misma leyenda, que deben leer más, que las 
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leyendas dejan enseñanzas, que deben leer para mejorar. Estas respuestas hacen evidente la 
trascendencia de este tipo de actividades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Finalmente, podemos afirmar que a través del uso del taller como estrategia pedagógica 
se le dio  un giro a lo tradicional y se cambió  la relación que los estudiantes tenían  con los libros 
y el lenguaje escrito, este proceso fue una experiencia agradable llena de sentido y significado, 
que fortaleció los aprendizajes de la lectura. De igual forma se puede afirmar que el progreso de 
los estudiantes está directamente relacionado con la actividad de sus docentes, de sus prácticas 
pedagógicas y de la capacidad de suscitar en ellos el interés por el aprendizaje y el mejoramiento 
continuo de los procesos como la lectura comprensiva que serán de gran utilidad a lo largo de 
toda su vida. 
4.4. Evaluación de la propuesta de intervención  
En esta fase se presentan los resultados obtenidos a partir de los instrumentos de 
evaluación de la propuesta (encuestas a estudiantes y agentes observadores y una prueba de 
comprensión) los cuales permitieron evidenciar la pertinencia de la misma considerando diferentes 
factores (ver anexo N°15) 
En primer lugar, se evalúan los aprendizajes de los estudiantes a la luz de la intervención 
en el aula, para lo cual se utiliza una prueba de comprensión basada en la lectura de una leyenda, 
la misma que se había aplicado en el diagnóstico, en la cual se evalúan los niveles de lectura. Para 
evaluar el nivel de desempeño se utilizó como instrumento una rúbrica cuyos resultados se 
representan en la figura 5:  
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Figura 4. Evaluación diagnóstica 2017                                Figura 5 Evaluación de resultados de aprendizaje 2018 
 
Al contrastar los resultados de la prueba diagnóstica representados en la Figura 4, con la 
evaluación de resultados Figura 5, se puede evidenciar un nivel de progreso significativo en los 
niveles de comprensión de lectura, lo cual se debe en gran medida a la motivación de los estudiantes 
por la lectura de las leyendas, la apropiación de las estrategias de lectura, la orientación y guía de 
la docente en las diferentes actividades propuestas y el trabajo colaborativo y cooperativo 
desarrollado en el aula en cada uno de los talleres. 
Por su parte la encuesta realizada a un grupo de muestra de 18 estudiantes permitió ver la 
pertinencia de la estrategia didáctica (talleres) y la adecuación y efectividad de la práctica 
pedagógica en la consecución de los objetivos de la propuesta. A continuación se presentan los 
resultados obtenidos a partir de la tabulación y análisis de cada uno de los ítems.   
Con relación a la práctica pedagógica, la Tabla 3 permite ver las respuestas dadas por los 
estudiantes en cada ítem de la encuesta, los cuales están relacionados con el rol desempeñado por 
la docente en el proceso de orientación de los talleres que hicieron parte de la propuesta de 
intervención. 
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Tabla 3 Resultados encuesta práctica pedagógica 
Nota: Elaboración propia  
De acuerdo con el primer ítem que hace referencia a si la docente dio a conocer la 
propuesta de intervención y el trabajo a realizar a lo largo de su implementación, la totalidad de los 
estudiantes encuestados manifiesta que siempre.   
En cuanto al desarrollo de los talleres, el 61% de los estudiantes manifiestan que siempre 
la docente comunicó claramente los objetivos de cada taller, lo cual indica que para el 39% de los 
que respondieron que casi siempre, en algunos de los talleres los objetivos no fueron claros, lo cual 
pudo incidir en los resultados de desempeño, como también el hecho de que el 44% de los 
estudiantes indiquen que siempre se motivó su participación en el desarrollo de los talleres, frente 
a un 56% que manifiestan que casi siempre, es aquí donde se hace evidente la necesidad de realizar 
una evaluación constante de las prácticas docentes  para conocer la percepción de los estudiantes 
y establecer planes de mejora. 
Por su parte el 89% de los estudiantes manifestaron que la docente realizó los talleres de 
forma activa y dinámica, utilizando recursos de apoyo pertinentes lo cual permite inferir que los 
 Nunca Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
LA DOCENTE     
1. Dio a conocer de qué se trataba la propuesta leyendo leyendas. 0% 0% 0% 100% 
2. Comunicó claramente los objetivos de cada taller. 0% 0% 39% 61% 
3. Motivó la participación de los estudiantes en los talleres. 0% 0% 56% 44% 
4. Realizó los talleres de forma activa y dinámica. 0% 0% 11% 89% 
5. Orientó de manera clara las actividades de cada taller. 0% 0% 22% 78% 
6. Utilizó recursos de apoyo pertinentes. 
 
0% 0% 11% 89% 
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estudiantes reconocen el trabajo desarrollado para lograr avances en sus aprendizajes y la mejora 
de su nivel de lectura. Con relación a la forma de orientar las actividades de los talleres se puede 
ver que un 78% de los estudiantes manifiesta que siempre realizó este proceso, sin embargo, un 
22% menciona que este proceso se dio casi siempre, lo cual implica que en ocasiones las 
instrucciones no fueron claras y esto pudo generar imprecisiones en la realización de las 
actividades. 
Al realizar un balance general sobre la práctica pedagógica, se hace evidente la necesidad 
de que los docentes realicen una revisión y análisis de su praxis diaria, para identificar lo bueno y 
lo malo que hace en el aula, con el fin de generar cambios que lleven a la mejora constante del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Con respecto a la pertinencia y los alcances de la estrategia didáctica, la Tabla 4 presenta 
los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes.  
Tabla 4 Resultados encuesta estrategia didáctica 
 Nunca Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
7. Despertó tu interés por la lectura 0% 0% 33% 67% 
8. Presentaban actividades claras y de fácil realización 0% 0% 50% 50% 
9. Facilitaron la socialización y retroalimentación de las actividades 
realizadas 
0% 0% 11% 89% 
10. Te permitieron conocer estrategias que te facilitaron la 
comprensión de un texto. 
0% 0% 11% 89% 
11. Favorecieron tu proceso actual de lectura comprensiva. 0% 0% 11% 89% 
 
Nota: Elaboración propia 
 
Retomando el ítem que hace alusión a la pertinencia de los talleres como estrategia 
didáctica el 67% de los estudiantes expresan que siempre los talleres estimularon el interés por la 
lectura, frente a un 33% que indican que casi siempre, lo que implica que no todos los talleres 
suscitaron interés hacia la lectura, lo cual permite inferir que se presentaron algunos factores que 
impidieron que se lograra en su totalidad este propósito,  pero en general los estudiantes consideran 
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muy bueno el trabajo. En estos resultados ni en los de la tabla anterior hay respuestas de nunca o 
algunas veces, lo que demuestra el éxito que tuvo la estrategia didáctica. 
En lo que se refiere a las actividades propuestas para los talleres, el 50% de los estudiantes 
expresan que siempre fueron claras y de fácil realización, mientras que el otro 50% expresan que 
casi siempre, lo cual permite concluir que no hubo total claridad en las actividades planteadas, lo 
cual pudo generar obstáculos en la realización de las mismas, sin que los estudiantes hubieran 
puesto en conocimiento de la docente dichas dificultades. Con respecto a los ítem que mencionan 
la pertinencia de los talleres como estrategia didáctica para mejorar los niveles de la comprensión 
lectora y como espacios en los cuales se generó retroalimentación de las actividades realizadas para 
mejorar el proceso de lectura, el 89% de los estudiantes expresaron que siempre. 
De acuerdo con lo observado en los resultados obtenidos en la encuesta sobre la 
pertinencia de la estrategia didáctica se concluye que los estudiantes presentan un alto grado de 
satisfacción con el trabajo realizado con los talleres para mejorar su nivel de comprensión de 
lectura, ya que las respuesta están dadas en los niveles de siempre y casi siempre, lo cual implica, 
que hay algunos aspectos por mejorar, pero que en general con la aplicación de los talleres se logró 
elevar su nivel de comprensión lectora.  
Por su parte, la encuesta aplicada a los agentes observadores permite ver sus apreciaciones 
sobre los talleres observados en la intervención, la Tabla 5 da cuenta de las respuestas dadas por 
ellos a cada uno de los ítems planteados. 
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Tabla 5 Resultados encuesta agentes observadores 
 Nunca Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
1. En el taller observado se dio a conocer su propósito, sus objetivos y su 
organización. 
0% 0% 0% 100% 
2. En la organización y desarrollo del taller observado, se tuvo en cuenta 
los intereses de los estudiantes y sus conocimientos previos. 
0% 0% 0% 100% 
3. El desarrollo del taller observado en organización, estructura y uso de 
recursos fue acertado. 
0% 0% 0% 100% 
4. El desarrollo del taller observado favoreció la participación del grupo 
mediante espacio de discusión. 
0% 0% 0% 100% 
5. A través del taller observado se dieron a conocer diferentes estrategias 
de lectura que facilitaron la comprensión de textos en los estudiantes. 
0% 0% 0% 100% 
6. Las actividades planeadas para el taller guardaban relación con el 
propósito de los objetivos de la propuesta de intervención. 
0% 0% 0% 100% 
7.  Las guías de trabajo del taller eran coherentes con los objetivos de la 
propuesta de intervención. 
0% 0% 0% 100% 
8. La organización de los espacios destinados al desarrollo del  taller  eran 
adecuados y favorecían el aprendizaje 
0% 0% 0% 100% 
9. La metodología empleada en el taller era adecuada según la 
problemática identificada en el aula de clase. 
0% 0% 0% 100% 
10. Al finalizar el taller se realizó un proceso de cierre y evaluación. 0% 0% 25% 75% 
 
Nota: Elaboración propia  
 
Como se puede observar en los resultados de la  tabla 5 el 100% de los agentes 
observadores  indican que en el desarrollo del taller se dio a conocer el propósito, los objetivos y 
la organización, que para el diseño e implementación del taller se tuvo en cuenta los intereses de 
los estudiantes y sus conocimientos previos, se utilizaron recursos adecuados, se promovió el uso 
de estrategias de lectura para lograr la comprensión, y el  taller fue una estrategia didáctica acertada 
según la problemática identificada en el aula de clase, y un 75% indicó que siempre al finalizar el 
taller se realizó un proceso de cierre y evaluación. 
4.5. Hallazgos 
El generar espacios de análisis y reflexión sobre las prácticas educativas en el aula 
permite identificar algunos resultados inesperados que favorecen o impiden el progreso hacia la 
lectura comprensiva. Es así como partir de la implementación de los talleres diseñados para la 
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propuesta de intervención se pudieron evidenciar hallazgos importantes que favorecieron o 
afectaron la consecución de los objetivos propuestos. A continuación, se presentan algunos 
hallazgos que hicieron posible el cambio en los niveles de lectura comprensiva de los estudiantes 
del grupo 403.  
La enseñanza-aprendizaje de estrategias de lectura son fundamentales para obtener 
información, interpretar y comprender lo leído, pero estas no deben enseñarse como algo nuevo 
sino irse aplicando a medida que se va leyendo para que los estudiantes se vayan apropiando de 
ellas de manera práctica y no como un concepto que debe memorizar, ya que lo que 
verdaderamente importa no es recordar el nombre de la estrategia, sino la aplicación de la misma 
para entender mejor el texto. Según Solé (1992) para que el lector pueda comprender es necesario 
tener en cuenta unas estrategias de lectura que le permitan avanzar al lector en torno a la lectura 
de diferentes tipos de texto de manera activa, inteligente y autónoma.  
Igualmente, otra acción pedagógica significativa que favoreció el acercamiento de los 
estudiantes a la lectura y al texto escrito, fue el uso de la imagen fílmica como herramienta de 
apoyo para dar a conocer el contenido de algunas leyendas, ya que este importante recurso atrajo 
su atención, y permitió establecer una conexión y un contraste entre la lectura de lo visual y la 
lectura de lo escrito.  
De igual forma, la reflexión pedagógica y la concienciación sobre la importancia de 
transmitir el gusto por la lectura y el considerar la lectura como un proceso que lleva al estudiante 
al aprendizaje y no como un simple proceso de decodificación, fueron condiciones necesarias 
para aplicar nuevas estrategias que permitieron mejorar los niveles de comprensión de los 
estudiantes. 
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Por otra parte, también se hace necesario mencionar algunos factores que dificultaron el 
buen desarrollo de las actividades propuestas, este es el caso de la interferencia de algunas 
actividades de orden institucional en las fechas establecidas para la realización de los talleres lo 
cual generó aplazamiento de las sesiones durante largo tiempo haciendo que los estudiantes 
perdieran la secuencialidad del trabajo realizado. 
Asimismo, otro factor que incidió en que los estudiantes no pudieron realizar su lectura 
de forma individual durante el desarrollo del taller número cinco fue la falta de material 
bibliográfico, ya que en la institución no se contaba con suficientes libros de leyendas y solo 
algunos estudiantes pudieron adquirirlos, por lo cual, al momento de escoger la leyenda para la 
lectura, se generaron roces entre los estudiantes, ya que no compartían los mismos intereses. 
De la misma forma, algunos elementos de tipo contextual, como las interrupciones 
constantes, la llegada del refrigerio, el ruido generado por otros estudiantes y por agentes 
externos obstaculizaba el desarrollo fluido de las actividades.  
En definitiva, a pesar de algunas circunstancias que no favorecieron el óptimo desarrollo 
de los talleres, se puede evidenciar que esta intervención se convirtió en una estrategia que 
rompió los esquemas del trabajo diario de clase, favoreciendo el trabajo en equipo donde la 
docente y los estudiantes realizaban un trabajo mancomunado para lograr hacer de la lectura un 
proceso dinámico, interesante, llamativo que les permitió un avance significativo en su proceso 
de lectura comprensiva. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones  
Este capítulo surge como resultado del trabajo de intervención en el aula, realizado en la 
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo desde las áreas disciplinares de Ciencias Sociales, 
Matemáticas y Lenguaje para mejorar el proceso de lectura comprensiva.  
En este apartado se presentan las conclusiones que surgieron a partir del análisis de los 
datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección sobre el proceso intervención en el 
aula, así mismo, se presentan algunas recomendaciones institucionales y disciplinares con base en 
los resultados y conclusiones obtenidos y por último se presenta el plan de sostenibilidad de la 
propuesta tanto a nivel institucional como de área con el fin de dar continuidad al proceso. 
5.1. Conclusiones  
A continuación, se presentan las conclusiones que surgieron a partir de la triangulación y 
análisis de la información recolectada sobre el proceso de intervención. 
A nivel Institucional 
• Para los docentes es de gran relevancia conocer el contexto institucional en el cual 
desarrolla su práctica pedagógica ya que esto les permite realizar su proceso de 
enseñanza- aprendizaje de manera contextualizada. 
• El generar espacios de reflexión pedagógica sobre las prácticas educativas en el aula 
permite optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de procesos tan importantes en la 
vida de los estudiantes como es la comprensión lectora.  
• El asumir la enseñanza de lectura comprensiva como un proceso transversal desde cada 
una de las áreas permite brindarle herramientas y estrategias a los estudiantes para el 
desarrollo de sus habilidades lectoras que los lleven a interpretar cualquier tipo de texto. 
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• La enseñanza de estrategias para el desarrollo de competencias de comprensión lectora 
son de gran importancia para mejorar los resultados de desempeño de los estudiantes en 
pruebas internas y externas, ya que la lectura es un proceso fundamental en la 
construcción del conocimiento. 
• El taller educativo como estrategia didáctica facilita la comprensión lectora por su 
metodología participativa, en la que el enseñar y el aprender se lleva a cabo como una 
experiencia conjunta donde el docente y el estudiante están implicados e involucrados 
como sujetos agentes para encontrar el sentido del texto leído. 
A partir del trabajo de intervención – Lenguaje 
• Un factor importante que incide en el bajo nivel de comprensión de lectura de los 
estudiantes es el método tradicional de enseñanza de la lectura, limitado a un proceso de 
decodificación, sin tener en cuenta la enseñanza de estrategias que lleven a los estudiantes 
de manera progresiva y significativa a construir el sentido del texto leído. 
• Los estudiantes en su formación como lectores autónomos requieren un proceso de 
mediación docente, en el que a través de la enseñanza de estrategias de lectura los ayude a 
encontrar el sentido y significado del texto leído. 
• El involucrar a los padres en el proceso de formación de los estudiantes como lectores 
comprensivos es de gran relevancia, ya que a través de su ejemplo y sus aportes como 
lectores generan motivación, interés y curiosidad por la lectura. 
• El progreso lector de los estudiantes está directamente relacionado con la actividad de sus 
docentes, de sus prácticas pedagógicas y de la capacidad de suscitar en ellos el interés por 
el aprendizaje y el mejoramiento continuo de este   proceso que será de gran utilidad a lo 
largo de toda su vida. 
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• En el quehacer pedagógico, se hace necesario que los docentes realicen una revisión y 
análisis de su praxis diaria, para identificar aciertos y falencias con el fin de generar 
cambios que lleven a la mejora constante del proceso educativo. 
• El taller es una importante estrategia pedagógica para trabajar en el aula, ya que favorece 
los aprendizajes desde su metodología participativa, la cual permite el trabajo 
colaborativo, el aprender haciendo y la integración de la teoría y la práctica, superando, la 
enseñanza tradicional. 
• Las prácticas de lectura se convierten en algo significativo para los estudiantes cuando en 
el aula se implementan estrategias lúdicas pedagógicas como los talleres de lectura que 
despierten en ellos la motivación, el interés y el gusto por este proceso. 
5.2. Recomendaciones 
Teniendo en cuenta las conclusiones que tuvieron lugar al abordar los resultados de la 
intervención, se presentan algunas recomendaciones Institucionales y desde cada una de las áreas 
disciplinares que contribuyan a la mejora continua del proceso de lectura comprensiva.  
Para la institución educativa 
• Socializar experiencias pedagógicas exitosas como posibles estrategias para mejorar el 
proceso de comprensión lectora desde las diferentes áreas del conocimiento. 
• Promover la formación y capacitación de docentes y estudiantes en el proceso de 
lectoescritura, las cuales favorezcan la apropiación de estrategias para optimizar estos 
procesos y así poder obtener obtener mejores resultados académicos. 
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• Fortalecer el plan lector de manera transversal a través de la enseñanza de estrategias de 
lectura.  
A partir del trabajo de intervención – Lenguaje 
• Implementar el uso de estrategias didácticas como el taller para fortalecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la lectura comprensiva. 
• Realizar talleres de promoción de lectura que involucren a los padres de familia y 
estudiantes para promover en ellos el hábito lector. 
• Acondicionar espacios en el aula donde los estudiantes puedan acceder con facilidad a 
diferentes tipos de libros con el fin de promover la lectura y despertar su interés por este 
proceso. 
• Promover el uso de la biblioteca como un espacio para el acercamiento, encuentro y 
reconocimiento de los estudiantes con los libros. 
5.3. Plan de sostenibilidad de la propuesta  
A continuación, se presenta una propuesta de sostenibilidad de la intervención, 
con el fin de dar continuidad al trabajo realizado,  teniendo en cuenta el impacto y los 
buenos resultados obtenidos desde cada uno de los procesos realizados, los cuales 
permiten evidenciar el avance y apropiación de  estrategias de lectura desde un punto de 
vista  analítico, reflexivo y crítico  facilitando la solución situaciones problémicas 
planteadas desde las diferentes áreas,  favoreciendo la obtención de buenos resultados 
académicos a nivel interno.  
Razón por la cual, se hace evidente la necesidad de continuar implementando 
este tipo de prácticas y estrategias en el aula desde todas las áreas curriculares, para que 
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desde cada una de ellas se haga el apoyo pertinente con el fin de contribuir a la mejora y 
fortalecimiento de la comprensión lectora como un proceso imprescindible en la 
construcción de conocimientos y en el desarrollo integral de los seres humanos.
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Tabla 6 Plan de acción 
PLAN DE ACCIÓN 
Recomendaciones Acciones o 
actividades a 
desarrollar 
Responsables Tiempo Recursos Responsable 
de la 
verificación 
• Socializar 
experiencias 
pedagógicas 
exitosas como 
posibles estrategias 
para mejorar el 
proceso de 
comprensión lectora 
desde las diferentes 
áreas del 
conocimiento. 
 
Realizar una jornada 
pedagógica para 
socializar el proceso 
de intervención.  
  
Docentes de la 
maestría 
  
Julio de 
2018 
  
Recursos 
tecnológico
s y material 
elaborado 
por los 
estudiantes 
Coordinador 
académico y 
docente 
asignado por 
la maestría 
como 
acompañante 
del proceso. 
• Realizar 
capacitaciones 
docentes que 
permitan el 
aprendizaje  y la 
apropiación de 
estrategias de 
lectura comprensiva 
para ser utilizadas 
desde las diferentes 
áreas 
 
Programar jornadas 
pedagógicas de 
capacitación docente 
sobre enseñanza de 
estrategias de lectura 
desde las diferentes 
áreas  
Docentes de la 
maestría y 
jefes de área 
 Una por 
periodo 
Año 
2019  
 Recursos 
tecnológico
s 
Material 
concreto 
necesario 
según el 
área 
 Coordinador 
académico y 
Jefes de área 
• Fortalecer el plan 
lector de manera 
transversal a través 
de la enseñanza de 
estrategias de 
lectura. 
Revisar el plan lector 
de la institución para 
implementar la 
enseñanza de 
estrategias de lectura 
de manera procesual. 
  
Docentes de la 
Institución 
Coordinador 
académico  
Enero 8 
de 2019 
Plan de 
estudios  
Coordinador 
académico  
ÁREA DISCIPLINAR DE LENGUAJE 
  
• Acondicionar 
espacios en aula 
donde los 
estudiantes puedan 
acceder con 
facilidad a 
diferentes tipos de 
libros con el fin de 
Crear rincones de 
lectura 
Rectoría, 
Consejo 
Académico, 
docentes 
Septiem
bre 2018 
Estantes y 
dotación de 
libros de 
diferentes 
temáticas.  
 Docentes de 
primaria. 
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promover la lectura 
y despertar su 
interés por este 
proceso. 
• Promover el uso de 
la biblioteca como 
un espacio para el 
acercamiento, 
encuentro y 
reconocimiento de 
los estudiantes con 
la lectura. 
 
Gestionar alianzas 
con las bibliotecas 
para poder realizar 
visitas a estos lugares 
como estrategia para 
fomentar la lectura. 
Personal de 
biblioteca, 
Docentes de 
lenguaje. 
Docentes de la 
maestría. 
 
 
 Enero 
2019 
 
Durante 
el año 
2019 
Transporte  Rector 
personal de 
biblioteca  
Docente de 
Lenguaje. 
• Implementar el uso 
estrategias 
didácticas como el 
taller para fortalecer 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
lectura comprensiva. 
 Realizar talleres de 
lectura comprensiva 
para la enseñanza de 
estrategias de lectura. 
Docente de 
Lenguaje 
Personal de 
biblioteca 
Enero 
2019 
Recursos 
tecnológico
s, textos, 
guías de 
trabajo 
 Coordinador 
académico  
Docentes de 
lenguaje. 
 
Nota: Elaboración propia 
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Anexos 
Anexo 1. Consentimiento informado 
 
                         COLEGIO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO IED 
“FORMACIÓN EN AMBIENTES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE LA 
DIDÁCTICA, LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN” 
 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, PUBLICACIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE MENORES DE EDAD 
 
Yo ______________________________________________________identificado con Cédula 
de Ciudadanía N°______________________de _____________________ en calidad de 
representante legal del estudiante ________________________________________identificado 
con documento de identidad N°____________________ del curso_________Jornada_________ 
mediante el presente consentimiento autorizo a la docente  LUZ GENNY CICERY NIETO quien 
labora en la Institución Educativa Distrital Alfonso López Pumarejo y en la actualidad se 
encuentra realizando una Maestría En Educación con profundización  en la Universidad 
Externado de Colombia, para que recopile, almacene y use datos personales, fotografías y videos 
de los estudiantes del grado 403, con fines académicos, para la elaboración del Trabajo de Grado 
que hace parte de la formación pos gradual en la que se encuentra. 
  
Por virtud de este documento, el suscrito declara que es legalmente titular de la patria potestad 
del menor y en consecuencia garantiza que puede otorgar la presente autorización, sin limitación 
alguna, de conformidad con la ley de infancia y de adolescencia. 
 
Firma: ________________________________ 
C.C.    ________________________________ 
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Anexo 2. Balance de reprobación 2015 
 
Tabla 7 Balance de reprobación 2015 
Nota: Fuente: Balance académico 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADO
S  
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES Y  
% DE REPROBACIÓN JM 
CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES Y  
% DE REPROBACIÓN JT 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES Y  
% DE REPROBACIÓN TOTAL 
3° 22 estudiantes de 109 20.1%  6  estudiantes de 104 5,7% 28 estudiantes de 213   13,1% 
4° 10 estudiantes de 104 9,6% 8 estudiantes de 101 7,2% 18 estudiantes de 205 8,78 % 
5° 10 estudiantes de 101 9.9% 4 estudiantes de 102 3.9% 14 estudiantes de 203 7,2% 
6° 35 estudiantes de 124 28,2% 36 estudiantes de 114 31,57% 71 estudiantes de 238 29,8% 
7° 33 estudiantes de 121 27,2% 27 estudiantes de 93 29% 60 estudiantes de 214 28,3% 
8° 31 estudiantes de 117 26,4 % 12 estudiantes de 76 15,7% 43 estudiantes de  193 22,2% 
9° 22 estudiantes de 102 21,5% 11 estudiantes de 70 15,7% 33 estudiantes de 172 19,1% 
10° 28 estudiantes de 112 25,0% 12 estudiantes de 86 13,9% 40 estudiantes de 198 20,2% 
11° 5 estudiantes de 80 6,2% 5 estudiantes de 93 5,3% 10 estudiantes de 173 5,78% 
TOTAL 196 estudiantes de 
970m 
20,2% 127 estudiantes de  839 15,1% 323 estudiantes de 1809 17,8 % 
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Anexo 3. Índice Sintético de Calidad Educativa 2016 
 
Tabla 8 Índice Sintético de Calidad Educativa 
 
Nota: Fuente: Estadística día E colegio Alfonso López Pumarejo (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTO CALIFICACIÓN 
PRIMARIA 
CALIFICACIÓN 
SECUNDARIA 
CALIFICACIÓN 
MEDIA 
 2015  2016 2015  2016 2015  2016 
Progreso 0,75 1,24 3,01 1,50 3,0 3,02 
Desempeño 2,48 2,53 2,62 2,46 2,54 2,48 
Eficiencia 0,87 0,95 0,79 0,92 1,84 1,92 
Ambiente escolar 0,79 0,74 0,76 0,74   
INSTITUCIONAL 
NIVEL 
4,8 5,47 7,19 5,62 7,38 7,43 
NACIONAL 5,07 5,42 4,93 5,26 5,57 5,89 
E.T.C. 5,82 6,31 5,74 6,03 6,48 6,88 
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Anexo 4. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño. Lenguaje- grado tercero 
 
 
                 Figura 6 Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño. Lenguaje- grado tercero 
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Anexo 5. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño. Lenguaje- grado quinto 
 
 
Figura 7 Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño. Lenguaje- grado quinto 
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Anexo 6.  Cuestionario de caracterización 
Esta encuesta tiene como finalidad conocer aspectos importantes del estudiante, establecer relaciones y 
características del entorno familiar y escolar en el que se desenvuelve. 
Nombre del estudiante__________________________________________________________________ 
Responde las siguientes preguntas con responsabilidad y honestidad.
1. Barrio en el que vives ___________________________________________Estrato: ________________
 
2. ¿Cuántos años tienes? -Marca solo una opción. 
                   7 años o menos 
                   8 años  
      9 años  
      10 años  
      11 años o más  
 
3.  ¿Con cuáles  de estas personas 
Vives? Puedes marcar varias opciones 
      Tu papá  
       Padrastro 
      Tu mamá  
               Madrastra 
      Tus hermanos o hermanas 
      Otras personas de tu familia (por ejemplo, 
abuelos, tíos, primos) 
     Otras personas que no son de tu familia (por 
ejempo, amigos) 
4.  ¿Con cuántas  personas vives 
en tu hogar? -Marca 
solo una opción 
       2                  3                4 
                        5                 6 o más 
5. ¿Cuál es el último nivel educativo 
alcanzado por tu padre o padrastro? 
 -Marca solo una opción 
No completó la primaria. 
Completó la primaria. 
No completó el bachillerato. 
Completó el bachillerato. 
Obtuvo un título técnico o tecnológico. 
Obtuvo un título universitario. 
 
6. ¿Cuál es el último nivel educativo 
alcanzado por tu madre o madrastra? 
 -Marca solo una opción 
 No completó la primaria. 
 Completó la primaria. 
                     No terminó el bachillerato. 
                    Terminó el bachillerato. 
              Obtuvo un título técnico o tecnológico. 
              Obtuvo un título universitario. 
7.  ¿Cuáles de los miembros de tu hogar trabajan? 
Puedes marcar varias opciones 
                Tu padre o padrastro  
                Tu madre o  madrastra  
                Tus hermanos o hermanas mayores        
                 Otras personas de tu familia 
8.  ¿Cuál es el tiempo que llevas en la institución? 
             1 año o menos 
             2 años  
3 años  
 4 años o más 
9. ¿Has repetido algun año escolar? Puedes marcar 
varias opciones. 
              Ninguno 
 Primero 
 Segundo 
 Tercero  
 Cuarto   
 
10.¿ cuál es tu área de mayor dificultad? 
 Matemáticas  
 Lenguaje 
 Sociales  
 Ciencias Naturales 
 Otras 
11.  .¿ Cuál es tu área de menor dificultad? 
 Matemáticas  
 Lenguaje 
 Sociales  
 Ciencias Naturales 
 Otras 
12. tu desempeño en el area de Lenguaje es 
 Bajo 
 Básico  
 Alto 
 Superior
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Anexo 7.  Pruebas diagnósticas de lectura y escritura y rúbricas de evaluación 
Nombre___________________________________               
Fecha ____________________Resultado_____________ 
Responde las preguntas de la 1 a la 
5 de acuerdo con la lectura. 
Una mañana en el granero el 
caballo y el gallo intentaban 
decidir a cuál de ellos quería más 
el granjero y a cuál consideraba el 
mejor.  
El odioso gallo dijo: -Yo soy el más querido por el amo 
porque soy muy colorido y me encargo de despertarlo muy 
temprano en las mañanas con mi hermoso canto-. El 
caballo furioso le respondió: -Yo soy muy veloz y lo 
transporto a todos los lugares de esta granja con mi trote 
elegante-. El cerdo, quien permanecía tranquilo en el 
mismo lugar, les dijo: -Amigos caballo y gallo, no se 
desesperen ni discutan más; miren, yo no sé cantar, no 
madrugo, no puedo cargar al amo porque soy muy 
pequeño, solo como y me revuelco en el lodo, pero una 
tarde en la que me encontraba enfermo el granjero me 
llevó a la casa, me puso junto a la chimenea y me frotó la 
panza hasta que me sentí mejor; esto me hace pensar que 
no somos más queridos por hacer más cosas, o por ser más 
bellos, simplemente somos queridos porque alguien elije 
querernos tal y como somos. 
                                        Ana Maribel Mejía Mesa  
1. Los personajes que se encontraban en el granero eran 
A. el gallo, el gato y el cerdo. 
B. el granjero, el toro y el caballo. 
C. el gallo, el caballo y el cerdo. 
D. el granjero, el gato y el caballo. 
2. En la historia, ¿qué personaje le deja una enseñanza a 
los demás? 
A. El granjero.    B. El caballo. 
C. El cerdo.         D. El gallo 
3. En la historia, el cerdo estaba tranquilo porque 
A. ya sabía lo que pensaba el granjero. 
B. era mayor que el gallo y que el caballo. 
C. ya tenía ganas de revolcarse en el lodo 
D. era el animal que mandaba en la granja. 
4. En el texto anterior se 
A. describe como era el granero. 
B. presenta un diálogo entre tres animales. 
C. caracteriza los animales por su alimento. 
D. muestra una conversación entre una persona y un 
animal. 
5. El cerdo considera que el gallo y el caballo 
A. están equivocados. 
B. están aburridos. 
C. son tranquilos. 
D. son coloridos 
 Responde las preguntas 6 a la 10 atendiendo la 
situación que cada una propone: 
6. Para convencer al rector de tu colegio que construya 
una cancha para practicar múltiples deportes, debes 
escribirle una carta acerca de 
A. la necesidad de tener dónde sentarse y conversar. 
B. la importancia de la recreación y el deporte. 
C. la necesidad de tener donde comer y dormir. 
D. la importancia de las clases y el estudio.  
7. Lee la siguiente información: 
“Mi perro Pipo es muy lindo y cariñoso, 
pero_______________________” 
La frase que completa la idea anterior es 
A. a veces muerde los muebles. 
B. le gusta jugar en el parque. 
C. le gusta dormir en su casa. 
D. a veces mueve su cola 
8. Lee la siguiente lista de oraciones: 
1. Carlos vive en Santa Marta. 
2. Está cerca del mar. 
3. Es una ciudad muy bonita. 
¿Cuáles oraciones de la lista utilizarías para informar 
primero acerca de dónde vive Carlos y luego 
¿Cómo es la ciudad donde vive Carlos? 
A. 1 y 2. 
B. 1 y 3. 
C. 3 y 2. 
D. 2 y 1 
9. Para evitar los desperdicios de comida en el comedor 
del colegio debes hacer una cartelera. La información 
debe ir dirigida a: 
A. Todos los que utilizan el comedor. 
B. Todos los que viven frente al colegio. 
C. Las personas que ingresan en el colegio. 
D. Las personas que trabajan en el comedor 
10.  Estás escribiendo la siguiente información: 
Andrés está muy feliz en el parque ___ Juan quiere 
acompañarlo para disfrutar la tarde. 
¿Cuál de las siguientes palabras te sirve para unir las dos 
ideas? 
A. y 
B. o 
C. que 
D. con  
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN  COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Descriptor del Criterio SI NO 
1.Recupera información explicita en el contenido del texto   
2.Recupera información implícita en el contenido del texto   
3. Evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación   
4. Identifica la estructura implícita del texto   
5. Recupera información explicita en el contenido del texto   
RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ESCRITURA 
Descriptor del Criterio SI NO 
6. Prevé temas, contenido o ideas atendiendo al propósito.    
7. Da cuenta de las ideas, tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un texto, de 
acuerdo al tema propuesto en la situación de comunicación.  
  
8. Propone el desarrollo de un texto a partir de las especificaciones del tema.   
9. Prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el propósito y el posible 
enunciatario del texto atendiendo a las necesidades de la situación comunicativa 
  
10. Selecciona los mecanismos que aseguran la articulación de ideas en un texto   
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior- ICFES (2017). Ejemplos de preguntas saber 3 lenguaje 2015. 
Recuperado de 
http://www.icfes.gov.co/estudiantes-y-padres/pruebas-saber-3-5-y-9-estudiantes/ejemplos-de-preguntas-saber-3-5-y-9 
 
        RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ORALIDAD 
Criterio Nivel 3 Nivel 2  Nivel 1   puntaje 
Dominio y seguridad del 
tema del que se está 
hablando 
Demuestra dominio y 
seguridad en la exposición 
de la temática planteada 
Se muestra poco seguro y 
le falta dominio en el 
manejo de la temática 
trabajado 
No muestra claridad y 
seguridad en las idea 
que manifiesta sobre 
el tema tratado 
 
Vocabulario Es capaz de utilizar 
vocabulario amplio y sin 
repetir palabras. 
Utiliza vocabulario 
limitado. 
Utiliza un vocabulario 
escaso  y repite 
palabras. 
 
Pronunciación y 
Modulación 
 
Es capaz de pronunciar y 
modular correctamente 
todas las palabras 
Pronuncia y modula 
correctamente, (se aceptan 
dos errores) 
Existe poca claridad 
en la pronunciación y 
modulación de 
palabras 
 
Tono de voz 
 
Habla fuerte y claro.  Habla con claridad, pero 
su tono de voz es débil  
Habla con muy poca 
claridad y no se le 
escucha. 
 
Opinión Personal 
 
Da a conocer su opinión 
personal con respecto al 
tema. 
Da a conocer su opinión 
en forma poco clara. 
No da a conocer su 
opinión personal. 
 
Adaptado de https://es.scribd.com/doc/42402562/RUBRICA-PARA-EVALUAR-EXPRESION-ORAL 
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Anexo 8.  Prueba diagnóstica de comprensión lectora. 
 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Nombre: ______________________________________________________Fecha__________________ 
LOGROS: 
1. Recupera información que se encuentra explícita en el contenido de la leyenda. 
2. Extrae información implícita en el contenido de la leyenda. 
3. Establece comparación entre dos textos leídos.  
Lee atentamente el siguiente texto 
La autopista fantasma 
La carretera principal que va de Baltimore a Nueva York al llegar al kilómetro 12 se cruza con una importante autopista. 
Se trata de un cruce muy peligroso, y en muchas ocasiones se ha hablado de construir un paso subterráneo para evitar 
accidentes, aunque todavía no se ha hecho nada. Un sábado por la noche, un prestigioso doctor neoyorkino -del que 
evitaremos reproducir su nombre-, regresaba a su casa después de asistir a una sala de fiestas country. Al llegar al cruce 
redujo la velocidad y se sorprendió al ver a una deliciosa jovencita, vestida con un traje largo, de fiesta, haciendo auto-
stop. Frenó de golpe y le hizo una señal para que subiera a la parte trasera de su descapotable. 
 
– El asiento de delante está lleno de palos de golf y de paquetes -se disculpó. Y a continuación le preguntó: – Pero, ¿qué 
está haciendo una chica tan joven como tú sola a estas horas de la noche? 
– La historia es demasiado larga para contarla ahora -dijo la chica.  
Su voz era dulce y a la vez aguda, como el tintinear de los cascabeles de un trineo. – Por favor, lléveme a casa. Se lo 
explicaré todo allí. La dirección es North Charles Street, número 9578.Espero que no esté muy lejos de su camino.  
El doctor puso el coche en marcha. Cuando se estaba acercando a la dirección que le indicó ella, vio una casa con las 
ventanas cerradas, le dijo: – Ya hemos llegado. Entonces se giró y vio que el asiento de atrás estaba vacío. – ¿¡Qué 
paso…!? -murmuró para sí el doctor. La chica no se podía haber caído del coche, ni mucho menos haberse desvanecido. 
Llamó repetidas veces al timbre de la casa, confuso como no lo había estado en toda su vida. Después de un largo tiempo 
de espera, la puerta se abrió y apareció un hombre de pelo gris y aspecto cansado que lo miró fijamente. 
– No sé cómo decirle qué cosa más sorprendente acaba de suceder -empezó a decir el doctor-, una chica joven me dio esta 
dirección hace un momento. La traje en coche hasta aquí y… 
 
– Sí, sí, lo sé -dijo el hombre con aire de cansancio-, esto mismo ha pasado otras veces, todos los sábados por la noche de 
este mes. Esa chica, señor, era mi hija. Murió hace dos años en un accidente automovilístico en ese mismo cruce donde 
usted la encontró… 
                 Leyenda norteamericana. Tomada de http://www.leyendasurbanas.org/misterio/autoestopista.htm
 
1. El lugar donde ocurren los hechos es 
a. La carretera de Baltimore 
b. Nueva York 
c. Una autopista 
d. North Charles Street 
2. El personaje que protagoniza la historia es  
a. La joven 
b. El doctor 
c. El padre de la joven 
d. Un fantasma 
3. Un sinónimo de la palabra autopista es 
a. Carretera 
b. Calle 
c. Cruce 
d. corredor 
4. Un antónimo de la palabra confuso 
 
a. Claro 
b. Enredado 
c. Dudoso 
d. oscuro 
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5. La actitud del padre de la chica frente a los 
hechos que relata el doctor es 
a. Negativa 
b. conmovedora 
c. Calmada 
d. Desinteresada 
6. El tema central del relato anterior es 
a. La muerte de una chica en una autopista 
b. La aparición del fantasma de una chica en 
una autopista 
c. El accidente automovilístico que sufrió una 
chica 
d. La desaparición de una chica  
7. Con la expresión “por favor, llévame a casa.  
Allí te lo explicare todo”  
a. Cuando llegaran a su casa le iba a contar 
porque estaba sola 
b. Cuando llegaran a la casa le iba a decir que 
era un fantasma 
c. Cuando llegaran a casa el papa le iba a 
contar porque ella estaba sola en la carretera 
d. Cuando llegaran a la casa ella  iba a 
desaparecer 
8. Se puede concluir que el texto anterior es una 
leyenda porque 
a. Explica el origen de la autopista fantasma 
b.  Relata hechos sobrenaturales que se 
presentan como reales 
c. Narra una historia  
d. Cuenta algo que sucedió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. De acuerdo con lo que leíste, ¿crees que el 
autoestop es una forma segura de viajar? 
a. Sí,  porque la gente es muy amable 
b. No, porque existen muchos riesgos y 
peligros 
c. Sí, porque se viaja de forma gratuita 
d. No, porque  los conductores son malos 
 
 Lee el siguiente texto  
EL AUTOESTOP 
 
Hacer autoestop “echar dedo”, pedir un 
aventón, y otras expresiones semejantes, es 
una práctica realizada por viajeros que 
buscan transporte. 
En este caso, quien hace autoestop pide 
transporte gratis en cualquier autopista o 
carretera del mundo. 
 
10. La lectura el autostop y la autopista 
fantasma comparten información acerca de: 
a. Una forma de viajar, el autoestop 
b. La autopista y sus características 
c. La antigüedad de hacer autoestop 
d. Las expresiones regionales
 
                                                           Tomado de Formando lectores 5 (2010). Editorial Libros y libros S.A. 
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Anexo 9. Diseño de los Talleres  
COLEGIO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO IED 
“FORMACIÓN EN AMBIENTES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE LA DIDÁCTICA, 
LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN” 
 
PROPUESTA 
 
LEYENDO LEYENDAS UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA 
MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA 
FASE DE LA PROPUESTA FASE N° 1: PREPARÁNDONOS PARA LEER 
NOMBRE DEL TALLER TALLER N°1: EL MISTERIO DE LOS MITOS Y LAS LEYENDAS 
GRADO 403 
PARTICIPANTES 35 Estudiantes del grupo 403 y Docente Maestrante 
LOGROS: 
1. Identifica las características de algunos personajes típicos de leyendas leídas. 
2. Recupera información que se encuentra explicita en el contenido de la leyenda. 
METODOLOGÍA 
A. ANTES DE LEER 
1. Como parte de la motivación para el taller se realiza un concurso donde cada estudiante tendrá que 
armar un rompecabezas con la imagen del personaje de la leyenda a trabajar.  
2. Los estudiantes observan una exposición de imágenes de algunos personajes de leyendas sobre los que 
se va a trabajar en el proceso de intervención y basándose exclusivamente en esta información no 
lingüística, sugieren quienes son, a qué tipo de texto pueden pertenecer, que sensación les genera. 
B.    DURANTE LA LECTURA 
1. Para introducir a los estudiantes en el tema a trabajar en la intervención y establecer diferencia con los 
mitos se hace la presentación de dos videos  
La leyenda EL HOMBRE CAIMAN https://www.youtube.com/watch?v=e5qQ6aj3e2g 
Y el mito LOS MUISCAS https://www.youtube.com/watch?v=ZbZVpl-QAdU 
2. Una vez finalizado cada uno de los videos se realiza el comentario sobre el mismo a partir de preguntas 
generadoras como: ¿Qué les pareció el video? ¿Qué es lo que más les gusto? ¿A qué tipo de texto creen 
que pertenece? 
3. Se realiza una presentación con diapositivas para explicar el tema de las leyendas, estableciendo 
semejanzas y diferencias entre estos (género, concepto, intencionalidad, elementos, estructura, etc.) 
4. cada uno de los estudiantes resuelve la guía de lectura planteada para el taller a partir de la leyenda 
trabajada “El hombre Caimán” 
C. DESPUÉS DE LA LECTURA  
1. En esta parte del proceso los estudiantes construirán su diario de lector haciendo uso de material 
reciclable, el cual será utilizado para plasmar las ideas más importantes de cada uno de los talleres, ya sea 
de manera escrita, mediante dibujos, esquemas etc. 
2. Una vez cada uno de los estudiantes tenga su diario de lector en casa elaboraran una historieta en la que 
representen los hechos más importantes de la leyenda El hombre caimán  
EVALUACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN: En esta parte de la evaluación los estudiantes tendrán la posibilidad de expresar: 
1. ¿Qué fue lo que más me gustó de este taller? 
2. ¿Qué fue lo que no me gustó de este taller? 
3. ¿Qué aprendí a partir del desarrollo del taller? 
4. ¿Cómo me sentí con el desarrollo de este taller? 
5.  Lo que quisiera seguir aprendiendo sobre Las leyendas 
COEVALUACION: Se evalúa entre pares el desarrollo del taller haciendo uso de una rúbrica. 
HETEROEVALUACION: Se valora la participación de los estudiantes, y la elaboración de los diarios de 
lector. 
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PROPUESTA 
 
LEYENDO LEYENDAS UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA 
MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA 
FASE DE LA PROPUESTA FASE N° 1: PREPARÁNDONOS PARA LEER 
NOMBRE DEL TALLER TALLER N° 2: NARRANDO LEYENDAS 
GRADO 403 
PARTICIPANTES 35 estudiantes 
LOGROS: 
1. Identifica las características de algunos personajes típicos de leyendas leídas. 
2. Recupera información que se encuentra explicita en el contenido de la leyenda. 
 
METODOLOGÍA 
A. ANTES DE LEER 
 A. ANTES DE LEER 
1. Como parte de la motivación para el taller se realiza un juego con el dado de la comprensión para recordar 
la leyenda trabajada en la clase anterior. 
2. Se presentan cada uno de los títulos de las leyendas a trabajar en este taller, y a partir de estos se anticipará 
el tema o se hará inferencia sobre el contenido a partir de preguntas como: 
¿De qué se tratará la historia? 
¿Quién crees que puede ser el protagonista? 
B.    DURANTE LA LECTURA 
1. Se realizará una invitación a las familias de los estudiantes para la realización de una tertulia literaria, cuya 
temática será el relato de leyendas (tradición oral y lectura en voz alta). 
2. Cada una de los narradores invitados presenta su leyenda y una vez finalizado el relato los estudiantes 
pueden hacer preguntas relacionadas con la misma.  
3. Una vez finalizada la tertulia los estudiantes de manera individual resolverán el taller de comprensión sobre 
la actividad de tradición oral y lectura en voz alta. 
4. Socialización y retroalimentación del taller. 
C. DESPUÉS DE LA LECTURA  
1. Cada estudiante en su diario de lector escribirá cual fue el relato que más le gusto y por qué 
EVALUACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN: En esta parte de la evaluación los estudiantes tendrán la posibilidad de expresar: 
1. ¿Qué fue lo que más me gustó de este taller? 
2. ¿Qué fue lo que no me gustó de este taller? 
3. ¿Qué aprendí a partir del desarrollo del taller? 
4. ¿Cómo me sentí con el desarrollo de este taller? 
5.  Lo que quisiera seguir aprendiendo sobre Las leyendas 
COEVALUACION: Durante este proceso los estudiantes intercambian sus talleres para realizar la 
socialización y corrección de los mismos. Se evalúa entre pares el desarrollo del taller haciendo uso de una 
rúbrica. 
HETEROEVALUACION: Se valora la participación de los estudiantes y el trabajo durante la sesión. 
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PROPUESTA 
 
LEYENDO LEYENDAS UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA 
MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA 
FASE DE LA PROPUESTA FASE N° 2: VAMOS A LEER 
NOMBRE DEL TALLER TALLER N° 3: LA MAGIA DE LAS LEYENDAS 
GRADO 403 
PARTICIPANTES 34 estudiantes  
LOGROS: 
1 Recupera información implícita en el contenido de la leyenda. 
2. Deduce el tema central de una leyenda leída.  
 
METODOLOGÍA 
A. ANTES DE LEER 
1. Como parte de la motivación para el taller cada estudiante resuelve un pasatiempo laberinto para 
ayudarle a un niño a encontrar el personaje de una leyenda. 
2.A partir de la imagen que aparece en la lectura los estudiantes realizaran predicciones del texto, 
respondiendo a la pregunta 
¿De qué crees que se tratara la historia? 
B.    DURANTE LA LECTURA 
1. Cada uno de los estudiantes realiza la lectura que parece en el taller de manera silenciosa, subrayando 
las palabras desconocidas. 
 2. Luego la docente hace la lectura en voz alta y de forma compartida con los estudiantes y se 
socializan las palabras desconocidas y su significado. 
3. Después de la lectura se reconstruye la historia a partir del tema, el personaje, la situación, etc. 
4. Por otra parte se presenta un video alusivo al tema para realizar un contraste entre el texto y la 
imagen. https://www.youtube.com/watch?v=gULX4i7c1wU&t=49s 
5. Se establecen las semejanzas y las diferencias entre los dos relatos. 
6. cada estudiante realiza el taller para luego ser socializado a nivel grupal. 
C. DESPUÉS DE LA LECTURA  
1. En el diario de lector cada estudiante elabora un afiche donde se promocione la leyenda leída. 
EVALUACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN: En esta parte de la evaluación los estudiantes tendrán la posibilidad de 
expresar: 
1. ¿Qué fue lo que más me gustó de este taller? 
2. ¿Qué fue lo que no me gustó de este taller? 
3. ¿Qué aprendí a partir del desarrollo del taller? 
4. ¿Cómo me sentí con el desarrollo de este taller? 
5.  Lo que quisiera seguir aprendiendo sobre Las leyendas 
COEVALUACION: Se intercambian los talleres para realizar la respectiva corrección y 
retroalimentación. Se evalúa entre pares el desarrollo del taller haciendo uso de una rúbrica. 
HETEROEVALUACION: Se valora la participación de los estudiantes, el desarrollo del taller y la 
elaboración del afiche publicitario.   
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PROPUESTA 
 
LEYENDO LEYENDAS UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA 
MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA 
FASE DE LA PROPUESTA FASE N° 2: VAMOS A LEER 
NOMBRE DEL TALLER TALLER N° 4 EL BAÚL DE LAS LEYENDAS 
GRADO 403 
PARTICIPANTES 35 estudiantes  
LOGROS: 
1. Recupera información explicita e implícita en el contenido de la leyenda. 
2. Deduce el tema central de una leyenda leída. 
METODOLOGÍA 
A. ANTES DE LEER 
1. Se organizan grupos de 4 estudiantes, cada grupo debe escoger un nombre de una leyenda para 
ponerle a su grupo e inventar una porra para el mismo. 
2. Luego cada grupo debe encontrar una serie de pistas que los llevara a encontrar el baúl de las 
leyendas de donde deben seleccionar una leyenda para ser leída. El grupo que encuentre primero el baúl 
se hará acreedor a un premio. 
3. Cada estudiante lee el título de la leyenda y observa las imágenes, (no leerán el texto) luego 
responderán: 
¿Cuáles crees que serán los personajes del texto?  
¿De qué crees que se tratara el texto? 
B.    DURANTE LA LECTURA 
1.  En el grupo leerán la leyenda que obtuvieron del baúl de las leyendas, resaltando las palabras 
desconocidas. Posteriormente un miembro del grupo lee la leyenda en voz alta. 
2. Una vez finalizada la lectura se realiza la socialización de las palabras desconocidas para buscar su 
significado, así mismo se realiza la reconstrucción del contenido de la leyenda a través del tema, el 
personaje, la situación, etc. 
4. Desarrollo del taller de comprensión de lectura de manera individual. 
5. Socialización y retroalimentación del taller. 
C. DESPUÉS DE LA LECTURA  
1. En su diario de lector cada estudiante escribe una carta al personaje de la leyenda leída, contándole lo 
que piensas de él y su forma de actuar. 
EVALUACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN: En esta parte de la evaluación los estudiantes tendrán la posibilidad de 
expresar: 
1. ¿Qué fue lo que más me gustó de este taller? 
2. ¿Qué fue lo que no me gustó de este taller? 
3. ¿Qué aprendí a partir del desarrollo del taller? 
4. ¿Cómo me sentí con el desarrollo de este taller? 
5.  Lo que quisiera seguir aprendiendo sobre Las leyendas 
COEVALUACION: Se evalúa entre pares el desarrollo del taller haciendo uso de una rúbrica. 
HETEROEVALUACION: Se valora la participación de los estudiantes y el trabajo de clase. 
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PROPUESTA 
 
LEYENDO LEYENDAS UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA 
MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA 
FASE DE LA PROPUESTA FASE N° 3: ESTAMOS LEYENDO 
NOMBRE DEL TALLER TALLER N° 5: LEYENDAS DE MI TIERRA 
GRADO 403 
PARTICIPANTES 33 estudiantes  
LOGROS: 
1. Expresa su opinión frente al texto leído fundamentando su respuesta. 
2. Demuestra que ha comprendido el texto leído a través de la explicación de las ideas principales. 
METODOLOGÍA 
A. ANTES DE LEER 
1. Como parte de la motivación para el taller cada estudiante resuelve un pasatiempo (sopa de letras) 
que contiene el nombre de los personajes de leyendas que se van a trabajar.  
2. Cada uno de los estudiantes toma uno de los libros de mitos y leyendas colombianos, el cual van a 
hojear y a escoger la leyenda que deseen leer para la sesión.   
3. A partir de la imagen que aparece en el texto que se va a trabajar los estudiantes resuelven los 
siguientes cuestionamientos. 
¿De qué tratará la historia? 
¿Cómo es el personaje? 
B.    DURANTE LA LECTURA 
1. Cada estudiante realiza la lectura de la leyenda escogida, efectuando un proceso de lectura silenciosa, 
de relectura, de identificación de palabras desconocidas, ideas principales. 
2. Después de leer los estudiantes efectúan el taller de comprensión para evidenciar el proceso de 
lectura comprensiva. 
3. Al finalizar se socializará y retroalimentará el taller 
C. DESPUÉS DE LA LECTURA  
1. En el taller se debe cambiar el final de la historia. 
2. En su diario de lector cada estudiante escribe un resumen de la leyenda leída 
EVALUACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN: En esta parte de la evaluación los estudiantes tendrán la posibilidad de 
expresar: 
1. ¿Qué fue lo que más me gustó de este taller? 
2. ¿Qué fue lo que no me gustó de este taller? 
3. ¿Qué aprendí a partir del desarrollo del taller? 
4. ¿Cómo me sentí con el desarrollo de este taller? 
5.  Lo que quisiera seguir aprendiendo sobre “Las leyendas”        
COEVALUACION: Los estudiantes realizan la valoración de sus trabajos de forma colaborativa. Se 
evalúa entre pares el desarrollo del taller haciendo uso de una rúbrica. 
HETEROEVALUACION: valoración de la participación y el trabajo en clase, se evalúa el taller y la 
elaboración de la historieta en el diario de lector. 
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PROPUESTA 
 
LEYENDO LEYENDAS UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA 
MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA 
 
FASE DE LA PROPUESTA FASE N° 3: ESTAMOS LEYENDO 
 
NOMBRE DEL TALLER TALLER N° 6: LEYENDAS DE OTRAS TIERRAS 
 
GRADO 403 
 
PARTICIPANTES 33 estudiantes  
LOGROS: 
1. Lee e interpreta textos narrativos, extrayendo la información relevante, reconociendo los elementos 
explícitos que se presentan en ellos. 
2. Reconoce y contrasta leyendas locales con las de otras culturas. 
 
METODOLOGÍA 
A. ANTES DE LEER 
1. Como parte de la motivación para el taller cada estudiante resuelve un pasatiempo (crucigrama) en el 
cual se retoman algunos aspectos de las leyendas trabajadas. 
2. A cada estudiante se le hará entrega del taller de clase, para que lea el título, observe las imágenes y 
responda las preguntas 
¿De qué crees que tratará la historia?  
¿Qué problema enfrentarán los personajes? 
B.    DURANTE LA LECTURA 
1. En esta parte del proceso se realiza la lectura de la leyenda La Sucia, primero, de manera silenciosa, 
luego se realiza una lectura colectiva, donde la docente inicia a leer y pasa la voz a uno de los 
estudiantes, luego a otro y así sucesivamente hasta concluir la lectura. 
2. Después de realizar el proceso anterior se realiza una actividad con el dado de la comprensión lectora 
en cual contiene una serie de enunciados que permite retomar la lectura. 
3. Cada estudiante resuelve el taller de comprensión lectora planteado para la sesión. 
4. Posteriormente se realiza el proceso de socialización y retroalimentación del taller 
C. DESPUÉS DE LA LECTURA  
1. Los estudiantes en su diario de lector realizan un mapa conceptual sobre la leyenda trabajada 
teniendo en cuenta su estructura (Inicio - nudo -desenlace) 
EVALUACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN: En esta parte de la evaluación los estudiantes tendrán la posibilidad de 
expresar: 
1. ¿Qué fue lo que más me gustó de este taller? 
2. ¿Qué fue lo que no me gustó de este taller? 
3. ¿Qué aprendí a partir del desarrollo del taller? 
4. ¿Cómo me sentí con el desarrollo de este taller? 
5.  Lo que quisiera seguir aprendiendo sobre “Las leyendas”        
COEVALUACION: Los estudiantes por parejas aplican una rúbrica de evaluación para identificar sus 
aciertos y dificultades en el desarrollo del taller  
HETEROEVALUACION: Aplicación de la rúbrica de evaluación diseñada para los talleres. 
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PROPUESTA 
 
LEYENDO LEYENDAS UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA 
MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA 
FASE DE LA PROPUESTA FASE N° 4: SOMOS LECTORES 
NOMBRE DEL TALLER TALLER N° 7: LEO Y COMPRENDO LEYENDAS 
GRADO 403 
PARTICIPANTES 35 estudiantes  
LOGROS: 
1. Recupera información que se encuentra explicita en el contenido de la leyenda 
2. Deduce el tema central de una leyenda leída. 
3. Expresa su opinión frente al texto leído fundamentando su respuesta 
METODOLOGÍA 
A. ANTES DE LEER 
1. Como parte de la motivación para el taller cada estudiante resuelve un pasatiempo encuentra la diferencia 
entre dos imágenes de los personajes de la leyenda la candileja. 
2. A cada estudiante se le hace entrega del taller en el cual se encuentra la lectura de esta sesión. 
3. Cada uno de los estudiantes realiza la lectura del título del texto para anticipar el contenido del texto o 
hacerse preguntas sobre los mismos 
¿Has leído historias sobre La Candileja?  
¿De qué crees que se trate esta historia? 
B.    DURANTE LA LECTURA 
1. Cada estudiante realiza una primera lectura rápida o lectura de espigueo para tener una idea global del tema. 
2. Así mismo realiza una segunda lectura: relee lentamente considerando párrafo por párrafo, buscando las 
ideas principales. 
3. También se realiza una lectura en voz alta. 
4. La docente orienta el proceso para que los estudiantes subrayen en el texto las palabras desconocidas para 
buscar su significado en el diccionario. 
5. Los estudiantes desarrollan la guía de comprensión establecida para esta sesión. 
6. Se realiza un intercambio de guías para realizar el proceso de socialización y retroalimentación de la 
actividad. 
C. DESPUÉS DE LA LECTURA  
1. Cada estudiante escribe en su diario de lector una carta a un amigo relatándole la leyenda que trabajó en esta 
sesión. 
EVALUACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN: En esta parte de la evaluación los estudiantes tendrán la posibilidad de expresar: 
1. ¿Qué fue lo que más me gustó de este taller? 
2. ¿Qué fue lo que no me gustó de este taller? 
3. ¿Qué aprendí a partir del desarrollo del taller? 
4. ¿Cómo me sentí con el desarrollo de este taller? 
5.  Lo que quisiera seguir aprendiendo sobre “Las leyendas”        
COEVALUACION: Los estudiantes intercambian sus talleres para realizar su respectiva corrección y 
retroalimentación. Se evalúa entre pares el desarrollo del taller haciendo uso de una rúbrica. 
HETEROEVALUACION: valoración del proceso de montaje y puesta en escena de las leyendas. 
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PROPUESTA 
 
LEYENDO LEYENDAS UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA 
MEJORAR LA LECTURA COMPRENSIVA 
FASE DE LA PROPUESTA FASE N° 4: SOMOS LECTORES 
NOMBRE DEL TALLER TALLER N° 8: CREANDO Y RECREANDO LEYENDAS 
GRADO 403 
PARTICIPANTES 35 estudiantes  
LOGROS: 
1. Crea leyendas mediante algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de información. 
2. Recrea leyendas como producto de un proceso de interpretación y comprensión textual. 
METODOLOGÍA 
A. ANTES DE LEER 
1. A manera de motivación   por grupos de 4 estudiantes se les hará entrega de un juego de mesa denominado 
“Serpiente y escalera de Leyendas” donde podrán retomar y recordar algunos aspectos claves de las leyendas 
trabajadas en las sesiones anteriores. 
B.    DURANTE LA LECTURA 
1. Cada estudiante creara su propio personaje para escribir su leyenda teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
-Escribir las características del personaje. 
-Realizar una lista de los hechos que pueden ocurrir en la leyenda.  
-Describir el lugar donde permanece o aparece el personaje. 
-Por último, narrar los hechos que ocurren en la leyenda 
2. una vez se haya hecho el borrador del escrito, cada uno digitara en un documento de Word su leyenda para 
ser corregido y retroalimentado para su reescritura y así obtener el producto final. 
C. DESPUÉS DE LA LECTURA  
1. Los estudiantes escribirán en tu diario lector lo que aprendieron con el desarrollo de los talleres. 
EVALUACIÓN 
AUTOEVALUACIÓN: En esta parte de la evaluación los estudiantes tendrán la posibilidad de expresar: 
 
COEVALUACION: Se realizará un conversatorio con los estudiantes en donde ellos expresarán su 
valoración sobre los trabajos realizados por sus compañeros. 
HETEROEVALUACION: se realiza la revisión de los escritos de los estudiantes y su respectiva 
retroalimentación, para que los estudiantes realicen un proceso de reescritura de una segunda versión. 
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Anexo 11. Pruebas Bimestrales Institucionales  
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Anexo 12. Leyendas escritas por los estudiantes  
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Anexo 13. Evidencias fotográficas   
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Anexo 14. Rúbricas de evaluación 
Autoevaluación 
 
RÚBRICA PARA LA COEVALUACIÓN 
Descriptor del Criterio Puntaje  Comentarios 
Realizó las actividades propuestas para la etapa antes de la 
lectura.  
10  
Desarrolló cada una de las actividades propuestas durante la 
lectura. 
10   
Elaboró las actividades planteadas para después de la 
lectura. 
10  
Efectuó el proceso de autoevaluación  10  
Presentó el taller  teniendo en cuenta los criterios para su 
realización  
10   
CALIFICACION   
 
RÚBRICA PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA FASE I 
Descriptor del Criterio Preguntas Puntaje  
Comenta de qué puede tratar un texto a partir de las imágenes 
y el titulo  
Pre lectura 10 
Identifica algunas características de los personajes que 
forman parte de una leyenda. 
1 10  
Reconoce el contenido del texto, a través de los personajes 
principales y secundarios, escenario y hechos. 
2 10 
Recupera información que se encuentra explicita en el 
contenido de la leyenda. 
3 10 
Reconstruye los hechos sucedidos en la leyenda teniendo en 
cuenta la estructura narrativa 
4, 5 10  
CALIFICACION   
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RÚBRICA PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA FASE II 
Descriptor del Criterio Preguntas Puntaje  
Comenta de qué puede tratar un texto a partir de las imágenes y el 
titulo 
 10 
Recupera información que se encuentra explicita en el contenido de la 
leyenda 
 10 
Deduce el tema central de una leyenda leída  10  
Emite conclusiones que no están expresados literalmente en el 
contenido del texto 
 10 
Prever un final diferente para la leyenda  10 
CALIFICACION   
RÚBRICA PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA FASE III. 
Descriptor del Criterio Preguntas Puntaje  
Comenta de qué puede tratar un texto a partir de las imágenes y el 
titulo 
 10 
Reconoce el contenido del texto, a través de los personajes 
principales y secundarios, escenario y hechos. 
 10 
Recupera información que se encuentra explicita en el contenido de 
la leyenda. 
 10  
Emite juicios frente al comportamiento o la actuación de los 
personajes. 
 10 
Expresa su opinión sobre un texto leído fundamentando su respuesta  10 
CALIFICACION   
RÚBRICA PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA FASE IV. 
Descriptor del Criterio Preguntas Puntaje  
Comenta de qué puede tratar un texto a partir de las imágenes y el 
titulo 
 10 
Recupera información que se encuentra explicita en el contenido de 
la leyenda. 
 10 
Emite conclusiones que no están expresados literalmente en el 
contenido del texto 
 10  
Emite juicios frente al comportamiento o la actuación de los 
personajes. 
 10 
Crea leyendas mediante algunas estrategias de búsqueda, 
organización y almacenamiento de información 
 10 
CALIFICACION   
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Anexo 15. Instrumentos de Evaluación de la Intervención 
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